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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее издание ставит своей целью познакомить студентов с темой «Общественное 
здание» в рамках науки «Архитектурная типология» и учебного курса «Типология и ар-
хитектурно-конструктивное проектирование», раскрыть суть предмета изучения и опре-
делить его место в общей системе классификации зданий и сооружений. Важно помочь 
студенту понять и усвоить как общие композиционные, структурные и функциональные 
закономерности и основы проектирования общественных зданий, так и специфические 
требования к определенным группам зданий и помещений. Особое значение имеет фор-
мирование у студентов представления об архитектурно-конструктивном проектировании 
как о сложном, многофакторном, творческом и созидательном процессе. В частности, рас-
смотренные в пособии более подробно отдельные типологические группы общественных 
зданий представлены в соответствии с дисциплинами, преподаваемыми в рамках учебного 
курсового архитектурно-конструктивного проектирования. Необходимость в создании 
данного пособия связана с тем, что ранее разработанные методические указания по изуче-
нию отдельных типов общественных зданий не были достаточно полными, и, что самое 
главное, в них не рассматривались общие закономерности, принципы формирования 
и структурного построения общественных зданий как раздела архитектурной типоло-
гии, что важно для процесса учебного проектирования. В первом разделе предлагаемого 
издания рассматриваются типологические аспекты формирования и факторы развития 
общественных зданий, их типологические признаки и все разнообразие функционального 
назначения. Второй раздел содержит базовые положения проектирования общественных 
зданий. В последующих разделах рассматриваются вопросы и методика проектирования 
ряда малых общественных зданий, тематика которых определяется учебным процессом 
в рамках данной дисциплины. Третий раздел посвящен методическим аспектам учебного 
курсового проектирования.
4ВВЕДЕНИЕ
Общественные здания составляют значительную долю в общем объеме жилищно-
гражданского строительства и характеризуются широким типологическим спектром, 
разнообразием структурных и объемно-планировочных решений с использованием 
практически всех известных сегодня строительно-конструктивных систем и инноваций 
в области строительных материалов и технологий. Именно институт проектирования 
и рождение новых технологий возведения общественных объектов в значительной степени 
способствуют появлению и развитию новых типов зданий, смелых архитектурных форм 
и неординарных конструктивных решений. Это, в свою очередь, стимулирует развитие 
строительной индустрии в сфере новых материалов, конструкций и технологий.
Общественные здания — это объекты, в которых формируется особая среда, внутреннее 
пространство для организации различных жизненных процессов, относящихся преиму-
щественно к сфере обслуживания населения: воспитания, образования, спорта, культуры 
и отдыха, медицинского, бытового и общественного обслуживания. Каждый из этих про-
цессов требует, как правило, особого организационного подхода с учетом его технологиче-
ской специфики для грамотного функционирования здания и успешного решения единого 
комплекса архитектурно-строительных задач.
В общественном здании необходимо создать благоприятные условия как для обслужи-
вания посетителей и клиентов (бытовые), так и для работающих и управляющих определен-
ной общественной функцией специалистов (трудовые). Именно поэтому основная задача, 
возникающая при проектировании общественного здания, это грамотная организация 
внутреннего пространства для успешного функционирования того или иного технологиче-
ского процесса. При этом комфортно и безопасно организованная внутренняя среда должна 
отвечать эстетическим требованиям, что тоже немаловажно для архитектурного объекта.
Разнообразие функционального назначения общественных зданий отражает сложность 
и разнообразие потребностей человека и общества в целом, социальные условия их суще-
ствования, уровень научно-технического развития, национальные и культурные традиции, 
природно-климатические факторы. Несомненно, что с развитием современных технологий 
и появлением новых требований к качеству жизни многофакторный подход к проектиро-
ванию и возведению общественных зданий все чаще воплощается в многофункциональном 
типе такого здания. Взаимодействие технологических процессов, определяющих целый ряд 
функциональных требований, требует определенной гибкости внутреннего пространства, 
более сложной организации и насыщенности функциональных связей, что и определяет 
в итоге объемно-планировочные и конструктивные решения. 
В процессе формирования внутреннего пространства решаются не только бытовые 
и функциональные, но в равной степени и эстетические задачи. Необходимо добиться 
гармонии между прекрасным и целесообразным как двумя ипостасями процесса формо-
образования в архитектуре, эмоциональное и духовное воздействие которой на человека 
и общество в целом трудно переоценить и во времени, и в пространстве. Окружающая 
человека архитектура во всех своих проявлениях формирует его эстетические и образные 
представления, идейные и духовные предпочтения, воспитывает понимание необходимости 
5гармонии здания и природного окружения, неразрывности внутренней и внешней среды 
обитания. Именно зодчество всегда определяло облик города, делало его узнаваемым, фор-
мируя в значительной степени «память места», и особая роль здесь отводилась архитектуре 
общественных зданий, которые создают не только полноценные и всегда востребованные 
общественные пространства и архитектурные ансамбли, но и мощные градостроительные 
акценты в городском контексте.
Строительство общественных зданий и сооружений в системе городской застройки 
всегда определялось прежде всего возведением крупных и значимых объектов — театров, 
вокзалов, гостиниц, спортивных комплексов, научно-исследовательских центров, куль-
товых зданий и т. д. — уникальных зданий с ярко выраженным архитектурным образом. 
Наряду с ними к общественным зданиям относятся и объекты повседневного и периоди-
ческого обслуживания населения, которые вместе с жилой застройкой образуют градо-
строительную «ткань», каркасом которой служат крупные общественные здания, центры 
и комплексы [1, с. 5]. 
Создание и развитие устойчивой городской среды невозможны без проектирования 
и строительства общественно значимых объектов с доминирующей деловой и социальной 
функцией на фоне постоянно изменяющихся условий и тенденций в развитии общества. 
Так, бурно развивающаяся кредитно-финансовая и управленческая деятельность в де-
ловой сфере общества на рубеже XX–XXI веков дала толчок для возведения большого 
числа зданий банков, многофункциональных офисных и административных комплексов, 
проектных бюро и т. д. 
Точно так же рождение новых форм в современном искусстве, изменения в организации 
музейного дела привели к появлению наряду с классическими музеями новых типов экс-
позиционных пространств. Музеи современного искусства, медиа- и выставочные центры, 
музеи корпораций, коллекции научных институций и т. д. — все это музейное многообразие 
возникает по целому ряду причин, среди которых не только новые виды изобразительного 
и выразительного искусства, но и новые технические возможности их демонстрации, но-
вые по своей сути и форме экспозиции, наконец, качественно новый уровень отношений 
в сфере музейного бизнеса, попечительства и спонсорства. 
Несомненно, что с развитием современных технологий и появлением новых требований 
к качеству жизни многофакторный подход к проектированию и возведению общественных 
зданий все чаще воплощается в модели многофункционального типа такого здания. Взаи-
модействие в этом случае всего многообразия технологических процессов, определяющих 
целый ряд функциональных требований, диктует необходимость определенной гибкости 
внутреннего пространства, более сложной организации и насыщенности функциональных 
связей, что и определяет в итоге объемно-планировочные и конструктивные решения. 
Преимущества крупных многофункциональных центров и комплексов сегодня очевидны. 
В настоящее время особое внимание при застройке городов, особенно их исторических 
центров, отводится проблеме реконструкции существующих зданий и сохранения истори-
чески сложившейся среды, где доминирующую роль играют прежде всего знаковые обще-
ственные здания. Эта сложная тема требует отдельного и более детального рассмотрения. 
Необходимо отметить, что важным здесь является создание непрерывно развивающейся 
и устойчивой городской среды с учетом архитектурного наследия и рождения новых ти-
пов и структур общественных зданий, что делает в конечном итоге город современным 
и удобным для жизни, сохраняя его историческую привлекательность.
Настоящее пособие призвано познакомить студентов с архитектурной типологией 
общественных зданий, с базовыми положениями их структурной и функциональной 
организации, особенностями архитектурной композиции и основами проектирования, 
в том числе и методическими. Более подробно рассмотрены конкретные типы такого рода 
сооружений, в частности так называемых малых общественных зданий, в соответствии 
с дисциплинами и темами курсовых архитектурно-конструктивных проектов. 
Пособие, таким образом, ставит своей целью подготовить на примерах простых ти-
пологических понятий основы для формирования целостного представления об особен-
ностях и специфике организации комплексной архитектурно-пространственной среды 
современных более сложных многофункциональных общественных зданий, что важно для 
дальнейшего обучения студентов данной специальности и дипломного проектирования.
71. ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.  
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ  
ИХ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Множество исторически сложившихся и вполне знакомых нам типов общественных 
зданий по целому ряду очевидных признаков можно разделить на группы и систематизи-
ровать в виде типологического ряда для их классификации. Однако сегодня многие типы 
зданий в зависимости от целого ряда факторов в постоянно развивающемся обществе пре-
терпели некоторые изменения. Кроме того, активно формируются новые типы зданий, где, 
в частности, многофункциональность и универсальное использование внутреннего про-
странства оказываются все больше востребованы. Также актуальными становятся новые 
принципы организации внутренней среды в свете новых технологий по энергосбережению, 
экологии, создания «зеленой архитектуры» и пр. 
Учитывая тот факт, что архитектура — явление глубоко социальное, организующее 
все процессы и аспекты нашего существования, имеет смысл для полноты представления 
рассмотреть традиционную классификацию общественных зданий и сооружений, в том 
числе и как основу для ее дальнейшего развития и создания их новых типов.
Прежде всего необходимо дать общее понятие термина типология, используемого се-
годня в учебной и методической литературе. «Типология — это взаимоотношения между 
различными типами каких-либо явлений или предметов, представленные в виде научной 
системы, и изучение таких взаимоотношений. Типология используется для сравнения 
признаков, связей, функций и отношений. Логическими формами, используемыми в ти-
пологии, являются тип (образец), классификация (установление связи между классами 
объектов) и таксономия (соподчиненность)» [2, с. 368].
Архитектурная типология — это наука, определяющая основные принципы и за-
коны формирования различных типов зданий и сооружений с учетом их функцио-
нального назначения, основных характеристик и особенностей, а также целого ряда 
формирующих их факторов (ил. 1–46). 
Архитектурная типология не только перечисляет типы зданий, формируя единую 
классификацию, но и регламентирует нормы проектирования: размеры и состав по-
мещений, функциональные взаимосвязи между ними, физико-технические параметры 
внутренней среды. В итоге складывается стереотип того или иного здания, формируется 
его «ген». 
В результате определения типологической принадлежности выявляется комплекс со-
подчиненных друг другу требований и параметров здания, что, в свою очередь, выявляет его 
типологические признаки и определяет место в системе типологической классификации, 
в основе которой заложен именно этот многофакторный комплексный подход, применяе-
мый при объединении зданий и помещений общественного назначения в типологические 
группы. Среди отличительных признаков в системе классификации зданий можно выде-
лить прежде всего наиболее общие:
8— функциональное назначение (жилые, общественные, промышленные, сельскохо-
зяйственные здания);
— этажность (малоэтажные, среднеэтажные, многоэтажные, повышенной этажности, 
высотные здания);
— материал основных несущих конструкций (деревянные, каменные, железобетонные, 
металлические, комбинированные по материалу) и строительно-конструктивная система;
— способ возведения;
— факторы пожарной безопасности;
— уровень ответственности (капитальность);
— градостроительная значимость (объекты общегородского, районного, микрорайон-
ного значения);
— архитектурный и социальный статус (уникальные здания и здания массового воз-
ведения).
Основные функционально-типологические группы зданий и помещений обществен-
ного назначения и соответствующие им классы функциональной пожарной опасности 
определяются нормативными документами (прил. 1).
1.2. ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Типология общественных зданий традиционно зависит от ряда факторов, которые 
определяют начальное становление и последующее развитие того или иного их вида. На-
зовем наиболее значимые из этих факторов:
— социально-экономические, отражающие экономические, политические, социальные 
перемены в обществе, характерные для определенного исторического периода и опреде-
ленной экономической формации;
— градостроительные, определяющие место, принцип размещения и роль обществен-
ного здания в планировочной структуре городской застройки;
— экологические и санитарные, определяющие ряд норм и требований, в том числе 
и гигиенических, к размещению зданий, организации и технологии функциональных про-
цессов, учитывая их воздействие на среду обитания и здоровье населения;
— функциональные, определяющие назначение здания, его планировочные составля-
ющие и специфические особенности;
— объемно-планировочные, определяющие принципы структурной организации вну-
треннего пространства;
— конструктивные, определяющие создание функциональной конструкции и функ-
циональной формы, отражающие уровень развития строительной базы и технологий 
в строительстве;
— композиционно-эстетические, влияющие на архитектурный стиль и образ здания, 
степень эстетического воздействия, выразительность и целостность архитектурной ком-
позиции. 
И хотя при первом приближении к проблеме кажется, что главным и основополагаю-
щим остается функциональный фактор, определяющий назначение здания и создание в нем 
условий для общественной деятельности человека, все же при проектировании целесообраз-
но учитывать взаимодействие и разумное сочетание всех факторов. Это условие лишний 
раз подтверждает бессмертную на все времена триаду римского архитектора и инженера 
Витрувия, автора трактата «Десять книг об архитектуре», — триаду «Польза  — Проч-
ность — Красота», определяющую не только задачи архитектуры, но и целесообразность 
нашего существования.
Утверждение идеи единства функции, конструкции и формы лежит в основе форми-
рования архитектурного объекта не просто как такового, но как определенного и завер-
шенного типа здания. «Форма вне конкретных функций, связанных с ней, не становится 
архитектурной формой», — писал академик А. В. Иконников, тем самым подчеркивая 
взаимосвязь между формообразованием, архитектурной композицией и конкретной 
функцией здания [3, c. 38].
Взаимодействие функции, конструкции и формы — это процесс одновременного по-
строения архитектурного объекта, процесс не механический, а диалектический, обуслов-
ливающий развитие, взаимовлияние и условия существования этих компонентов.
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2. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
2.1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Основными типологическими составляющими при проектировании зданий и со-
оружений являются функция, конструкция и форма, иначе говоря, функциональное, 
конструктивное и композиционное решения, формирующие целостную структуру 
архитектурного объекта. Рассматривая функциональное назначение здания прежде 
всего с точки зрения его практического использования, необходимо раскрыть понятие 
«функция», которое в типологии общественных зданий характеризуется особенным 
разнообразием смыслов. 
Академик А. В. Иконников, рассматривая в своих работах проблемы взаимосвязи 
архитектурной формы, функции и архитектурного пространства, определял суть поня-
тия «функция» следующим образом: «Функция — комплекс задач, решаемых созданием 
архитектурного объекта, чтобы обеспечить материальные условия для осуществления 
определенной группы процессов жизнедеятельности и символическое выражение связан-
ных с ними значений — практически ориентирующих, ценностных, историко-культурных, 
мифологических. Функция определяет цель создания объекта и содержание, которое 
несет его форма. Конкретность функции задается местом объекта в контекстах культуры 
и систем жизнедеятельности общества. Как и эти контексты, функция неустойчива, измен-
чива, многообразна в своих проявлениях. Вместе с тем, в ее структуре есть относительно 
стабильный слой типического, обусловленный константами биологических потребностей 
человека, устойчивыми категориями социального и бытового назначения, архетипами 
символических значений, а также преемственностью культуры, ее традициями и обычая-
ми» [3, с. 39].
2.1.1. Функционально-технологические процессы
Функциональное «поле» любого здания характеризуется его назначением, технологи-
ческим процессом, проходящим в нем, и деятельностью человека, протекающей в рамках 
этого процесса. Все составляющие этого процесса технологически размещаются и пере-
мещаются в пространственно- материальной оболочке. Важно при этом создать оптималь-
ные условия как для деятельности человека, так и для его перемещений в процессе этой 
деятельности, что зависит от геометрии и параметров этой оболочки и от качества, в том 
числе и комфорта созданной в ней искусственной среды. На функциональные требования 
оказывают влияние в первую очередь технологические процессы и качественные харак-
теристики среды, а также природно-климатические, социальные, экономические, техни-
ческие, культурные факторы, как универсальные, так и специфические. Это лишний раз 
доказывает, что архитектурный объект — это многофакторная и взаимоувязанная система, 
и чем сложнее объект, тем многообразнее и сложнее эта система (рис. 1).
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В соответствии с типологической классификацией общественные здания разделяются, 
как было показано выше, на различные виды по их назначению или по функциональному 
фактору, при этом их основные функции в целом можно представить как:
— создание условий для общения и общественного обслуживания населения городов и сел;
— обеспечение повседневных, периодических, эпизодических потребностей населения 
(культурных, духовных, материальных).
В функциональной структуре любого общественного здания можно обозначить три 
основные составляющие: 
— производственную; 
— хозяйственно-бытовую; 
— рекреационную и оздоровительную. 
Рис. 1. Архитектурное решение и функционально-технологический процесс  
(по В. М. Предтеченскому) [4, с. 7]
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Организация внутреннего пространства и отдельных помещений в здании призва-
на создавать оптимальные условия для человека, т. е. соответствовать совокупности 
всех элементов и условий технологических процессов, которые в нем осуществляются, 
по принципу целесообразности. Каждый монотип общественного здания — это конкретный 
функционально-технологический процесс, требующий соблюдения конкретных условий 
и требований. 
Таким образом, функционально-технологический процесс характеризуется назна-
чением и основной функцией здания, которая осуществляется во времени в пределах 
пространства данного здания, ограниченного искусственно созданной оболочкой. Рассма-
тривая оболочку как границу между внутренней и внешней средой, следует заметить, что 
функциональный процесс, как правило, охватывает не только внутреннее пространство, 
но и приграничную внешнюю среду в том или ином качестве и степени развития. Это по-
зволяет не только упорядочить и дополнить функционально-технологический процесс, но 
гармонично и грамотно вписать здание в систему окружающей застройки или природно-
ландшафтного окружения. 
В общественном здании можно выделить главный (доминирующий) и второстепенные 
(подсобные), или сопутствующие функционально-технологические процессы: главный (до-
минирующий) процесс определяется основным назначением и монотипом здания; второ-
степенный (сопутствующий), или подсобный процесс дополняет главный процесс на всех 
стадиях и ступенях его протекания, обеспечивает функционирование объекта в каждый 
момент и, следовательно, целесообразность его существования. 
В общественном здании можно также выделить, вне зависимости от его главной функ-
ции, общие, специфические и вспомогательные функционально-технологические процессы:
— общие процессы характерны для всех типов зданий (обслуживание, трудовая и бы-
товая деятельность людей);
— специфические (специальные) процессы характерны для определенного вида дея-
тельности людей и монотипа здания (лечебно-оздоровительная, учебно-воспитательная, 
проектная, управленческая, зрелищная и др.);
— вспомогательные процессы (рис. 2).
Рис. 2. Функционально-технологические процессы в общественном здании
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Взаимоотношения понятий «функция», «конструкция» и «форма» в рамках функци-
ональной структуры здания можно представить следующим образом (табл. 1):
Таблица 1
Функциональная структура общественного здания [1, с. 30]
Функциональное назначение 
здания
Функциональные процессы 
в здании
Функциональные  
приоритеты в здании
Общественные помещения Общие Главные помещения
Жилые помещения Вспомогательные Сопутствующие помещения
Производственные  
помещения
Специальные Коммуникации
Функциональная функция Функциональная  
конструкция
Функциональная форма
2.1.2. Функциональное зонирование и функциональная схема
При проектировании общественных зданий, как правило, необходимо организовать 
ряд разных по содержанию, но взаимоувязанных в соответствии с назначением здания тех-
нологических составляющих, организованных в отдельных блоках и группах помещений. 
В крупных общественных универсальных зданиях, особенно в многофункциональных ком-
плексах, где технологические процессы разного назначения должны протекать одновременно, 
в определенном смысле параллельно, но при этом независимо, задача значительно услож-
няется. Именно поэтому при разработке функциональной схемы здания (начиная с малого 
общественного здания) целесообразно использовать принцип функционального зонирования.
Принцип функционального зонирования основан на выделении в общем составе 
помещений общественного здания определенных функциональных зон, состоящих 
из однородных по функции отдельных помещений или групп помещений с обяза-
тельным учетом условий их существования и внутренних взаимосвязей. В результате 
этого формируются функциональные блоки помещений. 
Этот процесс подразумевает следующий алгоритм зонирования:
— выделение зон однородных групп помещений по технологическому признаку с уче-
том общности их внутренних взаимосвязей; 
— объединение общих по функции групп помещений в функциональные блоки; 
— определение внутренних взаимосвязей между группами помещений внутри функ-
ционального блока;
— определение взаимосвязей между функциональными блоками;
— установление последовательности и очередности технологических процессов для 
решения общей функциональной схемы здания. 
Существует несколько вариантов функционального зонирования:
— горизонтальное функциональное зонирование с расположением всех функциональ-
ных блоков в одном уровне с горизонтальными коммуникациями;
— вертикальное функциональное зонирование с расположением всех функциональных 
блоков в разных уровнях с вертикальными коммуникациями;
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— горизонтально-вертикальное зонирование (комбинированное сочетание вышепере-
численных схем) как наиболее распространенное в практике проектирования.
Принцип функционального зонирования предполагает организацию необходимых по 
технологии взаимосвязей между помещениями (группами помещений) при сохранении 
принципа их четкого разграничения и (при необходимости) возможности автономного или 
независимого использования. Функциональные связи между помещениями, группировка 
помещений, их функциональное зонирование позволяют представить функционально-
технологические процессы, протекающие в здании, в виде функциональной схемы, иными 
словами, структуры функциональных связей здания (рис. 3, 4). 
Рис. 3. Матрица взаимодействия функциональных связей на примере проекта  
«Малое общественное здание — клуб»:
2 — существенная взаимосвязь, 1 — желательная взаимосвязь, 0 — излишняя взаимосвязь [5, с. 88]
Функциональная схема отражает не только последовательность отдельных функци-
ональных процессов и их взаимосвязи, но раскрывает функциональное наполнение 
объекта и дает возможность приступить к построению композиционно-планировоч-
ной схемы, которая определит объемно-планировочную структуру здания в целом. 
Рис 4. Функциональная схема здания театра [4, с. 9]
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2.2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Функциональная структура общественного здания, выявляя взаимосвязи между груп-
пами (функциональными блоками) помещений с сохранением их четкого разграничения, 
формирует композиционную закономерность планировочного и затем объемно-планиро-
вочного решения архитектурного объекта. В архитектурном проектировании общественных 
зданий наряду с традиционным методом построения архитектурно-планировочной ком-
позиции, при котором функциональные помещения (группы, блоки) компонуются вокруг 
ядра композиции посредством функциональных связей, сегодня активно используется 
метод создания так называемого гибкого пространства. Если в первом случае организация 
внутреннего пространства полностью согласовывается с организацией жизненных процес-
сов в здании, то второй метод рассматривает внутреннее пространство как универсальное 
и многофункциональное, что достигается путем создания укрупненного единого объема 
простой геометрии и использованием передвижных перегородок и конструкций. В любом 
случае принципы формирования функциональной и объемно-планировочной структуры 
простого или малого общественного здания составляют основу для развития и формиро-
вания многофункционального здания или общественного комплекса. 
Выбор того или иного метода проектирования зависит от типа и масштаба здания, 
конкретных задач (градостроительных, функциональных, социальных, художественных 
и др.), общей идейной концепции, условий существующего контекста и конкретных задач 
и целей проектирования. 
Таким образом, уместным можно считать следующее определение конечного продукта 
архитектурно-конструктивного проектирования:
Объемно-планировочное решение — совокупность заданных помещений опреде-
ленных размеров и конфигураций, объединенных в единую структурную систему 
и архитектурную форму с учетом функциональных, конструктивно-технических, 
архитектурно-художественных и экономических требований. 
2.2.1. Основные схемы группировки помещений 
Организация внутреннего пространства общественного здания во многом зависит от 
грамотной группировки отдельных помещений и последующей компоновки этих групп, 
составляющих отдельные внутренние пространства. При этом определяются соотношение 
и взаиморасположение этих внутренних пространств, от чего в значительной степени за-
висят композиционно-планировочное решение, дальнейшее развитие объемно-планиро-
вочной структуры и создание облика и художественного образа здания, что, в свою очередь, 
гарантирует целостность архитектурного объекта. Организация единого внутреннего 
пространства здания как сочетание отдельных пространств, составляющих это единство, 
напрямую зависит прежде всего от функциональной характеристики этого здания, т. е. 
от его функциональной структуры. Сочетание отдельных пространств — не что иное как 
компоновочная схема, которая получает свое дальнейшее развитие в формировании пла-
нировочной схемы (системы) и объемно-планировочной структуры здания. 
Компоновочная схема — масштабное графическое изображение взаимного располо-
жения в едином объемно-планировочном пространстве отдельных составляющих 
его пространств с учетом функциональных связей между ними.
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В компоновочных схемах (при комплексном решении планов и вертикальных разрезов) 
заключены, как правило, композиционная идея и суть архитектурного замысла, которые 
при дальнейшей разработке в соответствии с функциональным зонированием и связями 
(внутренние ограждения и проемы) развиваются в планировочную схему, или систему.
Планировочная схема (система) — это масштабное графическое изображение по-
мещений в их совокупности на плане с определением схематичного местополо-
жения наружных и внутренних ограждений и проемов с учетом функциональных 
взаимосвязей.
В композиционно-компоновочной схеме общественного здания особую роль играет 
ядро композиции, являющееся основополагающим элементом. При расположении ядра 
композиции по оси симметрии (в центре) и компоновке второстепенных помещений во-
круг него общая композиционная схема является симметричной. При расположении ядра 
композиции вне центра общего плана и свободной группировке второстепенных планиро-
вочных элементов вокруг этого ядра композиционная схема является асимметричной. В со-
временной архитектурной практике наибольшее распространение получила асимметричная 
схема группировки помещений, тогда как симметричные схемы традиционно встречаются 
в исторических и канонических культовых зданиях, а также в зданиях и сооружениях, где 
выбор схемы диктуется их конструктивной структурой или технологической спецификой. 
Принцип группировки помещений должен в целом учитывать технологию функцио-
нального процесса, в частности:
— функциональное зонирование помещений и назначение обязательных, желательных 
и излишних связей (см. рис. 3); 
— необходимость прямой связи между помещениями при их непосредственном со-
пряжении (сцена — зрительный зал, фойе — зрительный зал, вестибюль — гардероб, зал 
бассейна — раздевалки);
— необходимость удобной технологической взаимосвязи помещений посредством путей 
коммуникаций (горизонтальных — коридоры, вертикальных — лестницы);
— целесообразную компактность.
Практически любой функциональный процесс предполагает развитие нескольких 
схем планировочной и, следовательно, композиционной и объемно-планировочной 
организации внутреннего пространства, что характерно именно для общественных 
зданий (включая малые общественные здания), с учетом разнообразия заключенных 
в них функций и их возможной трактовки. Основной задачей является выбор наи-
более рационального варианта, при котором функциональная структура логично 
вписывалась бы в структуру созданной внутренней среды. 
Как было сказано выше, в свете последних социологических исследований и в соот-
ветствии с данными анализа современной архитектурно-строительной практики можно 
отметить тенденцию к усилению многофункциональности в архитектуре, и прежде всего 
в архитектуре общественных зданий. «Пространство всегда избыточно по отношению к той 
функции, ради которой оно создано» [1, с. 28]. Это утверждение не опровергает вышеска-
занное, оно расширяет рамки понятия «функциональная структура», «функциональный 
потенциал» архитектурной формы. Проблемы структурирования и формообразования 
комплексов и многофункциональных общественных зданий требуют отдельного и более 
подробного рассмотрения. Необходимо заметить, что в основе типологии и проектиро-
вания многофункциональных гражданских зданий и комплексов заложены базисные 
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основополагающие принципы проектирования ряда конкретных по своему функцио-
нальному назначению типов общественных зданий, формирующих сложную структуру 
многофункциональных объектов, в которых проблема функционального зонирования 
играет ключевую роль. 
Рассмотренные выше вопросы функционального зонирования внутренних помещений 
общественного здания, проблемы их четкого разграничения и назначения характера тех-
нологических связей напрямую зависят от принципа возможного их сочетания в группе, 
другими словами, от схемы группировки помещений. Общественные здания можно си-
стематизировать и разделить на типы по характеру составляющих его элементов (функ-
циональных помещений):
1) главенствует система повторяющихся помещений (ячеек) небольшой площади и от-
носительно одинакового назначения (лечебные здания, офисные, административные здания);
2) главным помещением в здании является зальное пространство (спортивно-зрелищ-
ные здания);
3) принцип комбинирования системы ячеек и зального помещения (клубные здания, 
школьные здания);
4) многозальная система связанных между собой пространств (торговые и выставоч-
ные центры).
Это определяет принципиальное планировочное решение того или иного по назначению 
общественного здания, прежде всего, принципиальные схемы группировки помещений. 
Именно этот системный подход сыграл определенную роль при оформлении и историче-
ском развитии архитектурно-планировочных прототипов (пространственная типология как 
существенный инструмент проектирования), которые в определенной степени определяют 
ход процесса проектирования. В то же время сегодня в ряде альтернативных программ по 
обучению будущих архитекторов (например, мастерская Е. Асса «Марш») принципу про-
странственной типологии, основанной на изучении прошлого опыта и анализе прототипов, 
противопоставляется принцип «ориентации на проблему, а не на объект… Проект — сред-
ство решения проблемы, но не сама проблема», включая «анализ контекста» и «работу 
с реальностью архитектуры» [6, с. 26].
В специальной учебной литературе выделяются, как правило, следующие основные 
схемы группировки помещений:
— ячейковая схема предполагает совокупность небольших, как правило, равновеликих 
и самостоятельно функционирующих в пространстве ячеек, связанных общей коммуни-
кацией с внешней средой (детские дошкольные и школьные здания, офисные и админи-
стративные здания, лечебные здания);
— коридорная схема — это сочетание небольших ячеек, технологически связанных 
единым функциональным процессом и общей линейной коммуникацией — коридором 
(с их односторонним или двухсторонним расположением относительно коридора);
— анфиладная схема группировки помещений предполагает расположение помещений 
друг за другом с возможностью сквозного прохода через смежные помещения, эта схема 
используется в случае организации единого функционального процесса в данной группе 
помещений (здания музеев, галерей, предприятий бытового обслуживания);
— зальная схема предполагает создание единого пространства для функций, требующих 
больших цельных площадей при большой вместительности посетителей (крытые рынки, 
зрелищные и спортивные здания); 
— павильонная схема предполагает расположение помещений или групп поме-
щений в отдельных стоящих объемах — павильонах, связанных между собой единым 
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композиционным решением в пределах генерального плана либо соединенных между 
собой крытыми переходами (рыночные и выставочные павильоны, комплексы турбаз 
и профилакториев и пр.); 
— атриумная схема предполагает компоновку отдельных помещений вокруг внутренне-
го двора — атриума (закрытого или открытого) и выходящих в него помещений (торговые 
центры, вокзалы, музеи, театры, гостиницы и пр.);
— коридорно-кольцевая, анфиладно-кольцевая и ячейково-зальная схемы представ-
ляют собой комбинированные схемы различного сочетания и использования принципов 
группировки вышеперечисленных схем (в зданиях со сложными функциональными про-
цессами) (рис. 5).
Рис. 5. Основные схемы группировки помещений 
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2.2.2. Композиционные схемы планировочных решений
Рассмотренные схемы группировок помещений и их различные сочетания исполь-
зуются при формировании композиционно-компоновочной схемы, которая получает 
дальнейшее развитие в качестве объемно-планировочного решения, и далее — общего 
структурного построения общественного здания или сооружения. 
Объемно-планировочная структура здания — это система всех необходимых для его 
функционирования помещений выбранных параметров и форм, выстроенная в виде единой 
и целостной композиции. 
«Структура композиции — это система связей, объединяющих отдельные элементы 
композиции в определенную последовательность и закономерность в целях создания за-
ранее определенной композиционной темы», — так определил суть данного понятия про-
фессор Г. Н. Черкасов [1, с. 31].
Все разнообразие композиционных решений так или иначе сводится к трем основным 
типам композиционных схем:
— компактной (центричной), в которой применяются зальная, атриумная и различные 
комбинированные схемы группировки помещений;
— линейной (протяженной), в которой используется коридорная и анфиладная схемы 
группировки помещений;
— расчлененной (разветвленной), которая формируется по принципу павильонной 
схемы группировки помещений (рис. 6).
Рис. 6. Основные типы композиционных схем [7, с. 31]:  
а — линейная, б — центрическая, в — разветвленная
Рассмотренные выше схемы группировки помещений и композиционные схемы в ко-
нечном итоге формируют планировочную и формальную структуру общественного здания, 
что представлено ниже (табл. 2).
Таблица 2 
Формальная структура общественного здания [1, с. 32]
Схема группировки помещений Композиционная схема Планировочная структура
Атриумная, зальная
Анфиладно-кольцевая
Башня Компактная
Коридорная 
Анфиладная
Пластина Линейная
Павильонная Сложная композитная Расчлененная
Формальная форма Формальная конструкция Формальная функция
а б в
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2.2.3. Основные структурные элементы общественного здания
Если рассмотреть планировочную организацию любого общественного здания, то мож-
но условно разделить все ее компоненты на две категории: собственно технологические 
помещения и систему элементов, связывающих эти помещения. В целом ряде учебных 
разработок систему связующих элементов определяют как связевый или рекреационно-
коммуникационный каркас [7, с. 30]. Связевый каркас и заполняющие его функциональные 
помещения (группы и блоки помещений или крупные функциональные блоки в много-
функциональных зданиях) — это основные элементы объемно-планировочной композиции, 
формирующие структуру общественного здания. В малых и простых по своему масштабу 
и функциональному назначению общественных зданиях в качестве заполнения связевого 
каркаса выделяются зальные помещения и ячейковые помещения. В многофункциональных 
комплексах крупные функциональные блоки внутренне развиваются по такому же прин-
ципу. Рассматривая формирование функциональной структуры общественного здания 
и характер заключенных в нем технологических процессов, среди структурных элементов 
можно выделить основные помещения (для главных функциональных процессов) и под-
собно-вспомогательные помещения (для обслуживания второстепенных функциональных 
процессов). Связевый рекреационно-коммуникационный каркас в здании упорядочивает 
пространственное соотношение и взаимосвязи помещений. Элементы связевого каркаса, 
принцип их устройства и сочетания в большой степени зависят от характера и особенно-
сти каждой из композиционных схем (компактная, линейная, расчлененная) и подробно 
рассматриваются в системе классификации коммуникационных связей.
Следует добавить, что в современных общественных зданиях, и особенно в много-
функциональных комплексах, создание внутренних рекреационных так называемых 
общественных пространств (public space) в качестве единого центра-ядра композиции 
в общей системе коммуникационных связей (или ряда центров при сложной расчлененной 
схеме) во многом определяет привлекательность здания для потребителя, что подробно 
рассматривается далее.
2.2.4. Коммуникационные связи в общественных зданиях
Согласованность и единство функциональной и объемно-планировочной структур 
общественного здания предполагают решение не менее важной в данном контексте про-
блемы — проблемы структурных взаимосвязей — взаимосвязей между отдельными поме-
щениями, группами или блоками помещений, а в многофункциональных зданиях и ком-
плексах — между крупными планировочными блоками или зонами, имеющими, в свою 
очередь, сложную внутреннюю функциональную структуру. Структурные взаимосвязи, 
или так называемые коммуникационные связи, устраиваются и предполагают движение 
функциональных потоков как в пределах единой плоскости (этаж, уровень), так и в преде-
лах пространственной системы здания в целом (между этажами и отдельными уровнями, 
включая уровни, расположенные снаружи). Соответственно, различаются горизонтальные 
коммуникационные связи (коридоры, галереи, переходы) и вертикальные коммуникаци-
онные связи (коммуникационные узлы с использованием вертикальных коммуникаци-
онных устройств — лестниц, пандусов, лифтов, эскалаторов и пр.). Кроме того, в качестве 
связующих структурных элементов могут рассматриваться крупные распределительные 
пространства: вестибюли, холлы, фойе, рекреации, а также крупные общественные про-
странства, включая атриумные (рис. 7).
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Рис. 7. Структура коммуникационного каркаса общественного здания
Нетрудно заметить, что каждая из рассмотренных выше композиционных схем (2.2.2) 
отражает характер и тип связевых коммуникаций: компактная схема предполагает включе-
ние крупного рекреационного пространства, линейная — коридора, галереи, крытой улицы 
или пассажа, расчлененная (разветвленная) — сложной многоуровневой и многоцентричной 
системы коммуникационных связей (крупные общественные и многофункциональные 
комплексы). 
Рассмотренные ранее типы композиционных схем не только взаимоувязаны с соот-
ветствующими схемами группировок помещений, но, в свою очередь, определяют 
характер взаимодействия элементов рекреационно-коммуникационного каркаса 
и технологических помещений, что в конечном итоге формирует структурную 
целостность общественного здания.
Горизонтальные коммуникации осуществляют связь между помещениями одного 
планировочного этажа (уровня) в виде коридоров, галерей, траволаторов, переходов, 
крытых улиц. Кроме того, горизонтальные коммуникации связывают между собой от-
дельные вертикальные коммуникации или более сложные узлы и системы вертикальных 
коммуникаций в пределах одного этажа или уровня. 
Коридоры в данном контексте являются основными планировочными элементами 
и подразделяются по следующим характеристикам:
— главные (обычно соединяют вертикальные коммуникационные узлы) и второсте-
пенные; 
— с односторонней, двусторонней или смешанной застройкой (расположением) при-
легающих помещений;
— сквозные (при двустороннем естественном освещении с торцов), тупиковые (при 
естественном освещении с одного торца) и коридоры со световыми карманами (с есте-
ственным освещением с продольной стороны);
— прямолинейные, криволинейные, кольцевые, крестообразные, коридоры сложной 
линейной конфигурации.
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В коридорах необходимо предусматривать естественное освещение, при этом принцип 
устройства световых проемов зависит от длины коридора (рис. 8). Ширина коридора на-
значается в соответствии с проектным решением и расчетом по интенсивности людского 
потока, при этом его минимальная ширина нормируется следующим образом: главного — 
1,8 м, второстепенного — 1,25 м (при длине не более 10 м). Двери в коридорах должны 
открываться по пути эвакуации для обеспечения пожарной безопасности здания (рис. 9).
Вертикальные коммуникации связывают планировочные элементы, расположенные 
на разных этажах и уровнях здания, и включают лестницы, пандусы, эскалаторы, лифты, 
подъемники.
Основными элементами, выполняющими эту роль, являются лестницы, среди которых 
можно выделить следующие типы:
— входные лестницы, которые устраиваются перед входом в здание в составе входных 
крылец или платформ;
— главные (парадные) лестницы, которые выполняются, как правило, открытыми 
и связывают вестибюль главного входа с главными помещениями центрального ядра 
общественного здания;
— служебные лестницы, которые располагаются вблизи служебного входа и предна-
значены для передвижения обслуживающего персонала;
— вспомогательные лестницы, играющие роль дополнительных межэтажных связей 
для обеспечения подсобных функциональных процессов;
— аварийные и пожарные лестницы, которые используются для спасательных работ 
при эвакуации и ликвидации пожара. 
Лестницы открытые или расположенные в закрытых лестничных клетках классифи-
цируются следующим порядком:
тип 1 — внутренние, размещаемые на лестничных клетках;
тип 2 — внутренние открытые;
тип 3 — наружные открытые.
Обычные лестничные клетки различаются следующим образом:
Л1 — с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах каждого этажа;
Л2 — с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии.
Незадымляемые лестничные клетки:
Н1 — с входом на лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по от-
крытым переходам, при этом должна быть обеспечена незадымляемость перехода через 
воздушную зону;
Н2 — с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре;
Н3 — с входом на лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха 
(постоянным или при пожаре).
Пожарные лестницы:
П1 — вертикальные;
П2 — маршевые с уклоном не более чем 6 : 1.
По своему конструктивному решению лестницы всех типов различаются как одномар-
шевые, двухмаршевые, трехмаршевые и многомаршевые. Взаиморасположение маршей 
определяет форму лестниц в плане в соответствии с их функциональным назначением 
и объемно-планировочным решением здания. Многообразие типов и форм лестниц ши-
роко используется при решении главных или парадных вестибюльных лестниц, а также 
лестниц в общественных и атриумных пространствах, что делает внутреннее пространство 
не только функциональным, но и выразительным (рис. 10).
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Рис. 8. Организация освещения коридоров в зависимости от их протяженности:
а — при двусторонней застройке и освещении с двух торцов здания; б — при устройстве световых карманов; 
в — при тупиковой застройке и освещении с одного торца здания; г — при односторонней застройке
Рис. 9. Предельные расстояния между эвакуационными выходам для зданий I–III степени 
огнестойкости (в зависимости от плотности людского потока):
а — при одной лестнице; б — при двух лестницах в торцах здания; в — при двух лестницах, удаленных  
от торцов здания
а
б
в
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Рис. 10. Принципиальные решения лестниц
Количество лестниц в здании, их тип и местоположение в плане зависят от функцио-
нального назначения здания с учетом интенсивности людских потоков, его архитектурно-
композиционного и объемно-планировочного решения, требований по пожарной эвакуации 
и пожарной безопасности объекта с учетом его степени огнестойкости (прил. 2) [8].
Устройство лестниц в общественном здании предполагает выполнение нормативных 
требований по определению параметров их конструктивных элементов — маршей, площа-
док, ступеней, ограждений, а также по необходимости их естественного освещения (прил. 3).
Ширина лестничного марша в общественном здании должна быть не менее ширины вы-
хода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа и не менее следующих размеров:
— 1,35 м — для лестниц зданий с числом пребывающих на наиболее населенном этаже 
более 100 человек, а также для зданий клубов, кинотеатров и лечебных учреждений неза-
висимо от числа мест;
— 1,2 м — для лестниц остальных зданий, а также в зданиях кинотеатров, клубов, веду-
щих в помещения, не связанные с пребыванием в них зрителей и посетителей, и в зданиях 
лечебных учреждений, ведущих в помещения, не предназначенные для пребывания и по-
сещения больных;
— 0,9 м — для лестниц, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих 
в нем до 5 человек;
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— ширина лестничных маршей в учебном, учебно-лабораторном и лекционно-ауди-
торном корпусах высших учебных заведений должна быть не менее 1,5 м.
Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, промежуточная 
площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м.
Уклон лестничных маршей следует принимать исходя из следующих требованийй:
— на лестницах наземных этажей — не более 1 : 2 (кроме лестниц трибун спортивных 
сооружений — 1 : 1,6);
— на лестницах, ведущих в подвальные цокольные этажи и чердаки, а также лестницах 
в наземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей и использования посетите-
лями, допускается принимать соотношение 1 : 1,5.
Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных 
лестниц) должно быть не менее трех и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также 
в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не 
более 18 подъемов.
Высота ограждений лестничных маршей, балконов, наружных галерей, террас и в других 
местах опасных перепадов высот должна быть не менее 0,9 м. Высота ограждений лестниц, 
используемых детьми, должна быть не менее 1,5, а в дошкольных учреждениях для детей 
с нарушениями умственного развития — 1,8. Высота ограждения крыльца при подъеме на 
три и более ступеньки должна составлять 0,8 м.
Лестничные клетки следует проектировать с естественным освещением через проемы 
в наружных стенах, в зданиях высотой до трех этажей включительно возможно приме-
нение верхнего освещения через световой фонарь. Кроме того, необходимо обеспечивать 
проветривание лестничной клетки через проемы площадью не менее 1,2 м2 в пределах 
каждого этажа.
В качестве вертикальных коммуникаций в зданиях наряду с лестницами используют-
ся пандусы (рис. 11). Пандус — это вертикальная наклонная плоскость для перемещения 
людей между разными уровнями преимущественно в больших внутренних пространствах 
общественных зданий, так как устройство пандусов связано с их большой протяженностью 
и малым уклоном. Кроме того, устройство пандусов является целесообразным и эконо-
мичным в зданиях с активным передвижением интенсивных потоков посетителей (вы-
ставочные и музейные здания, крупные торговые центры). Особую роль пандусы играют 
в уникальных зданиях, являясь главным композиционным приемом и основной внутренней 
коммуникацией.
Назначение ширины и принцип расположения пандусов внутри здания и снаружи 
в целом соответствуют требованиям к размерам и размещению внутренних и наружных 
лестниц. 
Уклоны пандусов на пути передвижения людей нормируются следующим образом:
— внутри здания и сооружения — 1 : 6;
— снаружи здания и сооружения — 1 : 8;
— на пути передвижения инвалидов на креслах-колясках, в том числе и в стационарах 
лечебных учреждений, внутри и снаружи здания — от 1 : 10 до 1 : 12.
Вертикальные коммуникации общественных зданий включают также механические 
средства передвижения пассажиров и грузов — лифты, патерностеры (лифты непрерывного 
действия по замкнутой цепи) и эскалаторы.
Лифт — это устройство циклического действия, которое является наиболее распро-
страненным видом вертикального механического транспорта в зданиях как жилого, так 
и общественного назначения (рис. 12). Лифты предназначены для перемещения пассажиров 
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и грузов и соответственно подразделяются на следующие типы: пассажирские, служебно-
хозяйственные, грузовые, специальные больничные. Лифты целесообразно устраивать 
в крупных зданиях с этажностью выше пяти этажей; в общественных зданиях в ряде 
случаев лифты применяются при меньшей этажности (больницы, санатории, торговые 
центры и др.).
Лифты, как и другие основные устройства вертикальных коммуникаций, призваны 
выполнять следующие функции:
— обеспечивать пространственную ориентацию посетителей; 
— функционально направлять потоки посетителей;
— исключать пересечение потоков в границах рекреационных пространств и коридоров;
— удобно связывать поэтажно элементы горизонтальных коммуникаций;
— должны быть легкодоступными и располагаться в зоне входных вестибюлей или 
других распределительных пространств. 
Расположение лифтов в зданиях до восьми этажей, как правило, сочетается с располо-
жением лестниц и лестничных клеток, образуя лестнично-лифтовой узел (ЛЛУ), в зданиях 
большей этажности лифты (в количестве не более восьми и не дальше чем 60 м до двери 
входа в любое помещение) группируются в отдельный лифтовой узел (ЛУ) вертикального 
транспорта. Лестницы в этом случае играют второстепенную (дублирующую) роль как 
средство передвижения. Помещение перед лифтом (лифтовой холл) устраивается в за-
висимости от типа здания и ряда требований к нему, при этом ширина этого помещения 
должна составлять не менее 1,5 ширины кабины лифта. 
Эскалаторы устраиваются для перемещения между этажами в общественных зданиях 
с большим или непрерывным потоком посетителей и представляют собой наклонные лест-
ницы с движущимися ступенями (траволатор, соответственно, — наклонный движущийся 
Рис. 11. Принципиальные схемы устройства пандусов [4, c. 20]
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пандус небольшого наклона). При этом пропускная способность эскалатора выше в 4–5 раз, 
чем пропускная способность лестницы с таким же размером по ширине. 
Схемы размещения, принципы действия и схемы устройства эскалаторов, а также коли-
чество движущихся лент назначаются с учетом направлений и плотности людских потоков, 
в соответствии с функционально-технологической структурой здания. При этом наиболее 
универсальной схемой считается схема с последовательным расположением маршей (рис. 13).
Рис. 13. Принципиальные схемы эскалаторов:
а — параллельная; б — последовательная; в — перекрестная
Рис. 12. Схемы компоновки лифтов
а б в
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Основные параметры эскалатора определяются следующим образом:
— угол уклона ленты равен 30°;
— ширина ленты принимается в пределах 60–110 см (традиционно — 80 см);
— скорость движения составляет 0,5 м/сек;
— проступь ступени равна 40 см.
В случае пожарной эвакуации эскалаторы (как и лифты) в расчете путей эвакуации не 
учитываются, и в качестве связи между этажами они должны дублироваться лестницами 
в огнестойких лестничных клетках, пропускная способность которых должна быть не 
ниже максимальной пропускной способности всех установленных в здании эскалаторов.
Особую роль в формировании планировочной структуры общественного здания игра-
ют рекреационные или распределительные пространства: вестибюли, холлы, атриумы, 
фойе, кулуары. Будучи, с одной стороны, выразительными композиционными акцентами 
в объемно-планировочной структуре внутреннего пространства, с другой стороны, они 
функционально и рационально организуют это пространство, в значительной мере форми-
руя общую систему связей коммуникационного каркаса общественного здания. Поэтому 
рассмотренное ранее понятие «рекреационно-коммуникационный каркас» наиболее точно 
отражает роль и значение этих помещений в объемно-планировочной структуре обще-
ственного здания. Более того, именно эти пространства (или их разветвленная взаимо-
связанная система в крупных многофункциональных центрах) традиционно определяют 
ядро композиции в каждом конкретном случае и объединяют вокруг себя при помощи 
горизонтальных и вертикальных коммуникаций второстепенные помещения ячейковой 
структуры, включая малые залы. 
Атриум в общественном здании традиционно решается как многоцелевое внутреннее 
пространство и может выполнять следующие функции:
— распределительного холла;
— коммуникационного узла одновременно вертикального и горизонтального сообщения;
— общественного рекреационного пространства;
— организации искусственной природной среды по принципу «зимнего сада».
Организация открытого внутреннего пространства создает визуальную и функцио-
нальную целостность объемно-планировочной структуры, яркий композиционный акцент, 
значительно упрощает ориентацию в здании и доступность различных технологических 
блоков.
Атриумное пространство в общественном здании — это просторное помещение, 
высота которого составляет несколько этажей (реже — один этаж), окруженное 
системой открытых в него галерей, соединенных вертикальными коммуникациями 
или полностью изолированное в виде «светового колодца» с выходящими в него 
окнами из прилегающих помещений.
Атриумы проектируются практически во всех типах общественных зданий и получили 
традиционное распространение в торговых центрах, досуговых комплексах, зданиях го-
стиниц, административных зданиях, медицинских и образовательных учреждениях и т. д. 
Универсальность в использовании атриумного пространства обусловлена планировочны-
ми особенностями того или иного здания. Это прежде всего возможность значительного 
увеличения полезной площади здания при его компактности, так как именно обширный 
световой фронт наружного остекления (верхний, боковой или комбинированный) позво-
ляет эффективно использовать центральную часть здания с использованием естественного 
освещения. При этом остекление атриума играет роль своеобразной буферной зоны между 
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внутренним пространством и внешней средой, что немаловажно для создания комфорт-
ной и устойчивой внутренней среды. Кроме того, в ряде случаев воздушное пространство 
атриума используется для принудительной циркуляции воздуха. 
Решение пространства атриума предполагает три основные концепции его объемно-
планировочной организации в структуре здания:
— боковое примыкание объема атриума к наружной стене здания (курдонерное рас-
положение);
— центральное (внутреннее) расположение объема атриума простой или сложной 
формы, а также его локальное расположение в системе здания;
— линейный атриум «пассаж» (рис. 14, 15).
Концепция «открытого пространства» при боковом расположении атриума использует 
принцип устройства и функционирования оранжереи (так называемый эффект оранже-
реи). Граница между внутренней и внешней средой визуально исчезает, что обеспечивает 
связь созданного в интерьере озеленения и искусственного ландшафта с природным или 
городским окружением. Этот прием используется в рекреационных зонах и зонах отдыха. 
Наряду с использованием современных отражающих стекол и трансформируемых солн-
цезащитных систем во избежание перегрева применяются современные конструктивные 
стеновые системы остекления. Все это позволяет осуществить разнообразные приемы 
в формообразовании и архитектурной пластике, создавая эффектные интерьерные и фа-
садные решения, запоминающийся знаковый образ того или иного здания. 
Рис. 14. Простые типы атриумных зданий [9, с. 80]:
а — одностенный атриум типа оранжереи; б — двухстенный атриум (открыт на два фасада); в — трехстенный 
атриум (открыт один фасад); г — четырехстенный атриум (не имеет открытых боковых фасадов); д — линейный 
атриум (открыт только с торцов)
а б в
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Рис. 15. Сложные типы атриумных зданий [9, с. 81]:
а — атриум, соединяющий несколько зданий; б — атриум подиумного типа, расположенный у подножия 
башенного здания; в — система множества одноуровневых атриумов; г — система атриумов, расположенных 
один над другим
Концепция центрального (внутреннего) расположения атриума в системе здания 
предполагает верхнее освещение (остекление в покрытии) без примыкания к наружной 
стене и создание сугубо внутреннего распределительного пространства для организации 
функциональных потоков посетителей, общественных зон и систем коммуникационных 
связей. Данный планировочный прием замкнутого центрального атриума формирует ядро 
композиции в роли ведущей рекреации, вертикальные и горизонтальные перемещения 
в которой позволяют посетителям постепенно раскрывать архитектуру внутреннего про-
странства. В данном случае узел ведущих вертикальных коммуникаций (как правило, это 
панорамный лифт или пандус) располагается в атриуме и связывает уровни поэтажных 
галерей, а устройство системы пешеходных мостиков и переходов усиливает психологи-
ческий эффект восприятия, значительно обогащает потенциал внутреннего пространства.
При реконструкции исторических зданий или группы зданий активно используется 
именно этот прием, в этом случае замкнутое пространство в системе здания решается как 
«внутренняя улица» или как внутренний замкнутый двор с верхним светопрозрачным 
покрытием. 
Концепция «линейного атриума» предполагает создание протяженного внутренне-
го пространства по типу устройства торговой галереи — пассажа, архитектура которого 
имеет исторические корни. Этот вид атриума в большей степени, чем другие, выполняет 
функцию именно коммуникации и предполагает организацию непрерывного функциональ-
ного процесса с постоянным направленным движением потоков посетителей по аналогии 
а б в
г
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с динамикой перемещения по улицам в городской среде. Последовательное и постепенное 
раскрытие внутреннего пространства и нанизанных на него помещений (функциональных 
блоков), отделенных, как правило, витражами от центральной галереи определяют характер 
психологического восприятия внутренней среды, ее непрерывную целостность и прежде 
всего целесообразность выбора данной функционально-планировочной структуры с уче-
том назначения здания. 
Такие распределительные пространства как фойе и кулуары обычно включаются в со-
став зрительской зоны, если таковая предусматривается в общественном здании. Кулуары 
и фойе непосредственно примыкают к зрительному залу и предназначены для ожидания, 
прогулок и отдыха во время антрактов, являются местом загрузки зрительного зала. Фойе 
как основное помещение при зрительном зале играет роль «накопительной площадки» 
для публики перед действом, кроме того, это поле часто используется для организации 
выставок, массовых культурных событий и мероприятий. Концепция многоцелевого ис-
пользования зрительского блока может предусматривать трансформации составляющих 
ее пространств (например, объединение зала с фойе, деление фойе на зоны) в зависимости 
от выбранного сценария мероприятия. При этом важно не только обеспечить удобные 
коммуникационные связи, но и грамотно организовать потоки посетителей. 
Общественное пространство — это важный функциональный элемент и яркий компо-
зиционный акцент в системе общественного здания, оно не только объединяет и структу-
рирует единое внутреннее пространство (функциональные зоны и блоки помещений), но 
также создает поле для общения, развития торгово-общественной деятельности, отдыха 
и развлечений, эмоционально окрашенную среду обитания.
2.2.5. Основные планировочные элементы и структурные узлы  
общественных зданий
Функциональные процессы в общественном здании, как было рассмотрено выше, 
подразделяются на общие, специфические и вспомогательные (2.1.1). Основным плани-
ровочным ядром является главное по назначению (специфике) помещение или группа 
(блок) помещений. Все помещения с учетом принадлежности каждого из них к определен-
ному функциональному процессу можно объединить в структурные узлы, представив их 
как совокупность помещений, взаимосвязанных по назначению и активно участвующих 
в формировании плана и структуры здания в целом. Таким образом, можно определить 
основные структурные узлы в общественных зданиях:
— входная группа помещений, включающая тамбуры, вестибюль, гардеробные верхней 
одежды; 
— группа основных помещений, включающая залы, аудитории, офисы, классы, палаты, 
студии и т. д.;
— группа подсобных и вспомогательных помещений, блоки санитарных узлов;
— группа инженерно-технических помещений; 
— вертикальные и горизонтальные коммуникации.
В структуре большинства общественных зданий присутствуют общие для каждого из 
них планировочные блоки (структурные узлы): 
— вестибюльно-входная группа помещений; 
— группа административных и бытовых помещений;
— блоки санитарных узлов; 
— подсобные и складские помещения;
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— горизонтальные и вертикальные коммуникации; 
— технические помещения (назначение, количество и параметры определяются рас-
четом и техническим заданием). 
Рассмотрим входную группу помещений, которая в том или ином планировочном ре-
шении присутствует при каждом входе в здание, связывает внешнюю среду и внутреннее 
пространство и начинается с наружного входа в здание.
Входы в здание в зависимости от их назначения определяются как: 
— главные, предназначенные для посетителей;
— служебные, предназначенные для персонала;
— технологические и технические.
При устройстве входов в здание учитываются его назначение, специфика основного 
технологического процесса, принцип его технологической загрузки и эвакуации из него, 
что предполагает устройство входов и выходов различных типов:
— устройство входов и выходов по объединенной схеме (распространенный традици-
онный прием);
— устройство раздельных входов и выходов (музеи, кинотеатры, магазины);
— устройство входов и выходов для мужчин и женщин (в банных комплексах, стаци-
онарах, спортивных павильонах).
Входная группа (в первую очередь при главном входе в здание), как правило, состоит 
из тамбуров, вестибюля, гардероба верхней одежды и подсобных помещений, включая са-
нитарные узлы. 
Тамбур — это проходное пространство между дверями, служащее для защиты от про-
никновения холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку 
или другие помещения. Тамбур играет роль буферной зоны для защиты от различных 
проявлений внешней среды [1, с. 44].
Проектирование и устройство тамбуров в здании, а также их количество напрямую 
зависят от нормативных требований строительной климатологии, а именно от клима-
тических характеристик района проектирования [10]. Тамбур в здании — это начальный 
планировочный элемент в технологии организации движения людских потоков, именно 
от принципа организации этого движения зависит планировочная схема тамбура (рис. 16). 
Габариты тамбура должны обеспечивать свободное продвижение потоков посетителей 
и определяются следующим образом: 
— минимальная глубина тамбура принимается 1500 мм;
— минимальная ширина тамбура определяется как сумма ширины входной двери плюс 
по 150 мм с каждой ее стороны; 
— отметка пола при входе в здание принимается, как правило, на 150 мм выше плани-
ровочной отметки земли при этом входе. 
По своему планировочному решению тамбуры могут быть встроенными в наружную 
стену, пристроенными во внутреннем пространстве или снаружи здания. Тамбур, козырек 
и площадка главного входа являются не только ориентирами для потока посетителей, 
но выразительным, активным, а зачастую и главным композиционным приемом на фасаде 
здания (особенно в уникальных зданиях). 
Вестибюль — это коммуникационное помещение при входе в здание, где начинается 
процесс распределения функций общественного здания и собственно развитие внутрен-
него архитектурного пространства. Именно в вестибюле, к которому примыкают, как 
правило, горизонтальные и вертикальные коммуникации, происходит первоначальное 
формирование потоков посетителей и создается первое впечатление о здании. Основная 
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роль вестибюля — обеспечить визуальную связь с лестницами и лифтами, адаптировать 
и сориентировать человека в планировочной  структуре здания. Этому также способствует 
расположение в вестибюле вспомогательных служб: помещений администраторов и опе-
раторов, справочных бюро, стойки рецепции, торговых киосков и т. п. 
Размеры, форма и пространственное построение помещения вестибюля определяются 
назначением, доминирующей функцией и размерами здания, типом и ролью вестибюля 
в его структуре (главный, парадный, служебный и т. д.). Например, главный парадный 
вестибюль в зрелищном здании и главный, но небольшой вестибюль в малом обществен-
ном здании или вестибюль в здании ячейковой структуры; главный входной вестибюль 
и служебный вестибюль — планировочное решение в каждом конкретном случае должно 
быть уместным и целесообразным. Площадь вестибюля с гардеробом определяется стро-
ительными нормами и заданием на проектирование [11, п. 5.39].
Количество и назначение вестибюлей зависят от количества и назначения входов 
в здание. Если в здании присутствуют главный, служебные и вспомогательные входы, то, 
соответственно, вестибюли определяются как главный, служебные и вспомогательные: 
в спортивных комплексах это входы и вестибюли для зрителей и спортсменов, в театрах 
и концертных залах — входы и вестибюли для зрителей и артистов.
Рис. 16. Принципиальные схемы организации тамбуров:
а — при прямолинейном движении; б — при дифференцированной организации движения; в — при сезонном 
изменении организации движения
а
б
в
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Варианты компоновки вестибюлей чаще всего сводятся к следующим основным схемам:
— фронтальная симметричная схема;
— глубинная симметричная схема;
— асимметричная схема с вынесением ЛЛУ в сторону от оси входа (рис. 17).
Рис. 17. Варианты планировочных решений вестибюлей [4, с. 27]:
1 — вестибюль; 2 — аванвестибюль; 3 — тамбур; 4 — гардероб; а, б — фронтальная симметричная схема;  
в — глубинная симметричная схема; г — асимметричная схема с вынесением лифтов в строну от оси
Вестибюль при главном входе устраивается в одном или двух уровнях (чаще в зданиях 
с массовыми потоками), в последнем случае гардероб устраивается в цокольном или под-
вальном этаже, при этом связь между уровнями осуществляется по лестнице, эскалатору 
или лифту с учетом противопожарных требований. 
Гардероб — это помещение для хранения верхней одежды посетителей общественно-
го здания; он размещается, как правило, на площади вестибюля, при этом расположение 
гардеробов не должно затруднять основное движение потока посетителей (должно быть 
на некотором расстоянии от потока), разделение потоков при входе в гардероб и выходе 
из него — основной принцип грамотного планировочного решения. 
В проектной практике и специальной учебной литературе определяются следующие 
типы гардеробов: централизованный и рассредоточенный ( рис. 18) [Там же, с. 28].
Принципы размещения гардероба в вестибюле:
— глубинное;
— боковое;
— периметральное; 
— островное.
а б
в г
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По характеру обслуживания посетителей гардеробы различаются следующим образом:
— тупиковый;
— односторонний;
— двухсторонний;
— пропускной;
— островной.
Вместимость гардероба определяется по максимальной единовременной вместимости 
здания, его площадь проектируются из расчета:
— 0,08 м2 при вешалках консольного типа;
— 0,1 м2 при обычных или подвесных вешалках.
Основные параметры для устройства зоны гардероба:
— глубина зоны хранения одежды от барьера до стены — не более 6 м; 
— высота помещения зоны хранения — не менее 2,1 м в свету; 
— непосредственно перед гардеробной стойкой необходимо предусмотреть проход 
шириной 3−4 м, но не менее 2,5 м; 
— проход между барьерами при двусторонней схеме — не менее 5 м;
Рис. 18. Принципиальные схемы размещения гардероба в вестибюле:
а — боковое (3 вариванта), б — глубинное; в — периметральное; г — островное
а
б в г
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— длина барьера для выдачи одежды принимается из расчета 1 погонный метр на 30 
мест при одновременном массовом режиме движения, 1 погонный метр на 50–60 мест при 
равномерном движении.
Группа вспомогательных и подсобных помещений общественного здания состоит из 
следующих элементов: 
— блоки санитарных узлов; 
— душевые; 
— комнаты и гардеробы персонала; 
— комнаты личной гигиены женщин;
— хозяйственные помещения;
— кладовые и комнаты уборочного инвентаря.
Помещения санитарно-гигиенического назначения — блоки санитарных узлов изо-
лируются от других помещений, объединяются в соответствующие планировочные узлы 
и располагаются поэтажно (рис. 19). Размещение этих узлов в здании определяется с учетом 
решения систем инженерного оборудования (водоснабжения и канализации), т. е. санитар-
но-гигиенические блоки следует располагать по вертикали друг над другом. В соответствии 
с нормативными требованиями необходимо обеспечить выполнение следующих условий:
— расстояние от наиболее удаленного помещения с постоянным пребыванием людей 
до санитарного узла (туалетов) должно быть не более 75 м;
— входы в санузлы проектируются через шлюзы с умывальниками;
— кабины с оборудованием следует располагать у внутренней стены;
— двери в сантехнические кабины должны открываться наружу.
Количество приборов в санузлах и их площади определяются расчетом и зависят от 
типа и назначения здания, от количества людей в здании, также от соотношения мужчин 
и женщин [11, п. 5.40–5.41].
Параметры планировочных элементов санитарных узлов продиктованы эргономиче-
скими нормами и требованиями:
— минимальная ширина кабины — 800–850 мм;
— минимальная глубина кабины — 1200 мм;
— минимальная ширина тамбур-шлюза с умывальником — 850 мм;
— ширина душевой кабины — 900 мм, глубина — 1650–1900 мм.
Санузлы и душевые в общественных зданиях проектируются в соответствии с нормами 
для каждого типа зданий по его типологической классификации [Там же]. 
В гардеробах персонала следует предусматривать душевые кабины, при гардеробных 
целесообразно организовать комнату отдыха в рабочее время и помещение для психоло-
гической разгрузки, которое может располагаться также при здравпунктах. Состав этого 
блока может быть дополнен помещением для занятий физической культурой и оздорови-
тельным фитобаром. Геометрические параметры зон оборудования бытовых помещений 
следует принимать в соответствии с нормативными требованиями [12].
В состав блока бани-сауны входят следующие помещения: раздевалка, камера сухого 
жара, душевая, санузел, бассейн для окунания, комната отдыха, массажная, пульт управ-
ления. Блок сауны должен иметь самостоятельный выход наружу и может располагаться 
в первом или цокольном этаже (рис. 20). 
Перечень помещений общественных зданий с учетом назначения, норм естественного 
освещения и требований по пожарной безопасности этих помещений при условии их рас-
положения в подвальном или цокольном этаже определяется нормативными документами 
(прил. 4).
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Рис. 19. Схемы планировки санитарных узлов в зданиях:
а — примеры планировки санузлов в различных общественных зданиях; б — индивидуальные и групповые 
душевые кабины и установки; в — габариты проходов в санитарных узлах и умывальниках; г — габариты 
душа; д — примеры планировки санитарных узлов в жилых зданиях
а
б
в г
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Рис. 20. Пример планировки блока сауны [13, с. 221]
При проектировании всех типов общественных зданий необходимо учитывать потреб-
ности и требования по обеспечению безопасности инвалидов и маломобильных групп 
населения, в том числе людей, передвигающихся на креслах-колясках (прил. 5).
2.3. КОНСТРУКТИВНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ
Конструктивная структура здания — это совокупность взаимосвязанных конструктив-
ных элементов (фундаментов, стен, перекрытий, крыши и др.), выполняющих в здании 
конкретные функции [1, с. 34].
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Мастера архитектуры в своих трудах подробно рассматривали суть понятия «кон-
структивная структура» и определяли ее роль в архитектуре: «Конструкция же входит 
в архитектуру постольку, поскольку она определяет понятие пространства», — писал 
Н. А. Ладовский [Цит. по: 14, т. 1, с. 344]. М. Я. Гинзбург также исследовал соотношение 
конструкции формы в архитектуре и, в частности, замечал: «…конструктивная система бла-
годаря нашему восприятивному опыту и психофизиологическим особенностям человека 
порождает и другую систему, самодовлеющий и в то же время вытекающий и зависимый 
от конструкции мир формы, или, правильно говоря, систему эстетическую» [Цит. по: там 
же, т. 2, с. 289].
Прочность — именно эту часть триады из известного изречения Витрувия призваны 
прежде всего олицетворять и обеспечивать конструкции в архитектурном сооружении. 
Конструкции должны воспринимать все нагрузки (собственного веса конструкций, лю-
дей и оборудования) и воздействия (ветер, сейсмические явления и др.), действующие 
на здание. Польза — это тоже часть триады, и именно конструкции играют в ней важную 
роль — защищают помещения от неблагоприятных несиловых воздействий (холод, осад-
ки, жара, шум). И наконец, Красота (именно конструкции) активно участвует в процессе 
формообразования и определяет в целом облик здания.
Конструкции в здании выполняют функции как несущих, так и ограждающих элемен-
тов. Разделение или совмещение этих функций зависит от выбора строительно-конструк-
тивной системы и конструктивной схемы при проектировании для возведения здания 
с учетом принципа целесообразности. 
При проектировании и строительстве общественных зданий применяются различ-
ные конструктивные системы: каркасные системы из сборного и монолитного железо-
бетона, система металлического каркаса, стеновые системы, комбинированные системы. 
Конструктивные схемы могут быть представлены как полный каркас с вертикальными 
и горизонтальными связевыми элементами, неполный каркас, схемы с несущими про-
дольными и поперечными стенами. Конструктивная структура здания объединяет в себе 
три основные составляющие: конструктивная функция, конструктивная конструкция 
и конструктивная форма. Не является ли это отражением все той же триады Витрувия? 
Несомненно, это так (табл. 3). 
Таблица 3
Конструктивная структура здания [1, с. 34]
Ограждающая конструкция Несущая конструкция Тип покрытия
Стены Связевая Плоское покрытие
Навесные панели Рамная Пространственное покрытие
Монолитные
ограждения
С гибким этажом Составное покрытие
Конструктивная функция Конструктивная  
конструкция
Конструктивная форма
Широкий типологический спектр общественных зданий предполагает определенную 
свободу и вариативность при выборе конструктивного решения. Архитектура всегда 
была связана с техническими и технологическими достижениями в обществе, и связь эта 
обоюдная: архитектурно-композиционные поиски и творческие фантазии провоцируют 
разработку прогрессивных технологий и создание новых конструкций, и, наоборот, уни-
кальные конструкции нередко определяют композиционное построение и формообразо-
вание, делая здание выразительным. 
Пространственные конструкции, возводимые для покрытия общественных зданий 
(арки, оболочки, купола, вантовые и пневматические покрытия), играют определяющую 
роль в создании образа здания, особенно уникального, делают его знаковым и запомина-
ющимся, органично связанным с местом и окружением. 
Новые возможности в создании облика здания, его наружной отделки сегодня связаны 
с разработкой и применением новых строительных материалов и различных фасадных 
систем, в том числе систем вентилируемых фасадов, высокая технологичность которых 
обусловлена возможностью монтажа в любое время года из-за отсутствия «мокрых про-
цессов». Широко используются в современной практике структурное стекло, витражные 
системы из легких конструкций, а также современные фасадные конструктивные и от-
делочные материалы. 
Среди современных отделочных и конструктивно-отделочных материалов можно вы-
делить следующие:
— керамические изделия (лицевой кирпич, камень, керамические плитки);
— керамогранитные плиты;
— плиты из природного камня;
— листы, плиты и отделочные изделия из стекла;
— поликарбонатные пластики;
— листы из стали и цветных металлов;
— отделочные материалы из натурального дерева;
— краски и декоративные покрытия.
Развитие строительной индустрии и, как следствие, появление большого количества 
новых строительных и отделочных материалов, современных прогрессивных конструкций, 
моделей и типов пространственных покрытий, инноваций в сфере архитектурно-конструк-
тивного проектирования — все это определяет современный уровень развития архитектуры 
общественных зданий. Проблема распространения этих достижений затрагивает важные 
вопросы: это взаимодействие и взаимовлияние национального и интернационального, соот-
ношение исторически сложившегося и новаторского в современной архитектуре. Хорошая 
архитектура призвана отражать «время» и «место», контекст, вне которого она не может 
существовать. Известное высказывание архитектора Алваро Аалто тому подтверждение: 
«Разумеется, архитектура, неразрывно связанная с землей, на которой она возникает, 
всегда носит в известной мере локальный характер. Но при этом ее формы не только от-
мечены национальными или местными чертами, но и обусловлены интернациональным 
воздействием тех процессов, которые происходят во всем мире. 
В итоге, какими бы ни были исходный момент и конечная цель, именно благодаря их 
совокупности достигается результат, органично сочетающий в себе национальное и ин-
тернациональное, а значит, отвечающий требованиям современного мира, в котором эти 
понятия едва ли отделимы одно от другого» [15, с. 51].
1. Научный центр «NЕМО» в Амстердаме. Арх. Ренцо Пиано. 1997 г.:
а — эскиз [30]; б — разрез [31]; в — общий вид [32]
АРХИТЕКТУРА – ТОЖЕ ЛЕТОПИСЬ МИРА… (Н. В. ГОГОЛЬ)
в
б
а
3. Концертный комплекс в Риме. Арх. Ренцо Пиано. 1994–2002 гг.:
а — разрез [34, 35]; б — общий вид комплекса [36]; в — амфитеатр открытый [37]; г — эскиз [38]
в
ба
2. Мариинский театр в Санкт-Петербурге. Реконструкция.  Арх. Ксавье Фабр. 2013 г. [33]
г
5. Оперный театр в Копенгагене. Арх. Хеннинг Ларсен. 2001–2004 гг. [40]
4. Оперный театр в Осло. Арх. компания «Snohetta». 2003–2007 гг. [39]
6. Музей Гуггенхейма в Нью-Йрке. Арх. Френк Ллойд Райт. 1959 г.:
а — общий вид [41]; б — эскизный рисунок [42]; в, г — интерьеры [43]; д — разрез [44]
в
б
а
г д
8. Музей Киасма в Хельсинки. Арх. Стивен Холл. 1992–1998 г.:
а — эскиз [46]; б — общий вид [47]; в — интерьеры [48]
вб
7. Музей современного искусства в Барселоне. Арх. Ричард Мейер. 1995 г. [45]
а
9. Реконструкция Британского музея в Лондоне. Арх. Норман Фостер. 1994–2000 гг.:
а — исторический фасад [49]; б — эскиз автора реконструкции [50]; в — купол «Большого двора» [29, с. 29]; 
в — интерьер «Большого двора» [22, с. 70] 
в
а
г
б
11.Музей Мерседес-Бенц в Штутгарте. Арх. мастерская  «UNStudio». 2001–2006 гг.:
а — общий вид (фото Н. Н. Каганович); б — разрез [24, с. 72]; в — интерьер (фото Н. Н. Каганович)
10. Музей Бельвью в Вашингтоне. Арх. Стивен Холл. 1997–2001 гг.:
а — общий вид [51]; б — эскиз [52]
а б
в
а
б
12. Музей Гуггенхейма в Бильбао. Арх. Френк Гери. 1997 г.:
а — эскиз [53]; б — макет [54]; в — эскиз генплана [55]; г — общий вид [29, с. 24]
в
а
г
б
15. Стадион Альянс-Арена в Мюнхене.  
Арх. Жак Герцог и Пьер де Мерон. 2002–2005 гг. [58]
13.Стадион Уэмбли в Лондоне. Арх. Норман Фостер. 2003–2007 гг. [56]
14. Олимпийский стадион в Пекине. Арх. Жак Герцог и Пьер де Мерон. 2008 г. [57]
17. Олимпийский бассейн в Лондоне. Арх. Заха Хадид. 2008–2011 гг.:
а — аксонометрия [61]; б — общий вид [27, с. 86]
16. Олимпийский бассейн в Токио. Арх. Кензо Танге. 1964 г.:
а — аксонометрия [59]; б — общий вид [60]
а
б
а
б
20. Гостиный  двор в Санкт-Петербурге. Арх. Жан-Батист Вален Деламот. 1761–1785 гг. [65]
18. Большие мучные ряды и Гостиный двор в Костроме. XIII–XVIII вв. [62]
19. Торговая галерея в Милане. Арх. Джузеппе Менгони. 1865–1877 гг.:
а — общий вид [63]; б — центральный атриум [64]
а б
23. Торговый центр в Южной Корее. Арх. мастерская «UNStudio». 2005 г.:
а — общий вид [70]; б — интерьер [70]
21. Торговый центр во Франкфурте-на-Майне. Арх. Максимилиано Фуксас. 2012 г.:
а — интерьер [66]; б — общий вид [67]
22. Галерея Лафайет в Берлине. Арх. Жан Нувель. 1996 г.:
а — общий вид [68]; б — интерьер [69] 
а б
а б
а б
27. Ладожский Вокзал в Санкт-Петербурге. Арх. мастерская «Студия 44». 2001–2003 гг.:
а — общий вид [75]; б — макет [76]
24. Центральный вокзал в Хельсинки. Арх. Эро Сааринен. 1904–1914 гг.:
а — общий вид [71]; б — перрон [72]
25. Вокзал в Лионе. Арх. Сантьяго Калатрава.  
1990–1994 гг. [73]
24. Центральный вокзал в Нью-Йорке.  
Арх. «Warren & Wetmore». 1913 г. [74]
а б
а б
29. Аэропорт «Инчхон» в Сеуле. Арх. Жан Мишель Вильмотт. 2001 г.:
а — общий вид комплекса [78]; б — фрагмент комплекса [79]
28. Аэропорт Сочи. Арх. мастерская «Олива». 2013 г. [77]
а
б
30. Госпиталь Хуана Карлоса в Мадриде. Арх. Рафаэль де ла Хоз. 2012 г.:
а — эскиз [80]; б — главный вход [81]; в — интерьер главного атриума [80]; г — общий вид комплекса [82]
а
б
в г
31. Научно-исследовательский центр «Сколково». Арх. Дэвид Аджайе. 2010 г. [83]
32. Центр исследования стволовых клеток 
в Сан-Франциско. Арх. Рафаэль Виньоли. 
2011 г.  [84]
34. Центр  биомедицинских исследований в Барселоне.  
Арх. Манель Брюйе, Альберт де Пинеда. 2006 г.: 
а — эскиз [25, с. 47]; б — общий вид [86]
33. Исследовательский центр корпорации CG 
в Южной Корее. Арх. фирма «Сannon Design». 
2012 г. [85]
а
б
35. Академия наук в Сан-Франциско. Арх. Ренцо Пиано. 2005–2008 гг.:
а — общий вид [87]; б —  эскиз разреза [23, с. 34]; в — общий вид главного входа [26, с. 75];  
г — эскиз интерьера [88]; д — интерьер атриума [89]
г д
а б
в
39. Здание страховой компании «Mary Axe»  
в Лондоне. Арх. Норман Фостер.  
1997–2004 гг. [93]
36. Флэтайрон в Нью-Йорке.  
Арх. Дэниэль Бернхем. 1902 г. [90]
37. Сигрэм билдинг в Нью-Йорке.  
Арх. Филипп Джонсон  
и Людвиг Мис ван дер Роэ. 1958 г. [93]
38. Офисный центр «Белая площадь»  
в Москве. Арх. компания  
«АБД-архитектс» [92]
42. Сити Холл (мэрия) в Лондоне. Арх. Норман Фостер. 1998–2002 гг. [96]
40. Эмпайр Стэйт билдинг в Нью-Йорке.  
Арх. Уильям Лэмб. 1929–1931 гг. [94]
41. Башня Акбар в Барселоне.  
Арх. Жан Нувель. 2000–2005 гг. [95]
44. Офисный центр ДУО2 в Гронингене. Арх. мастерская «UNStudio» 2011 г.:
а — интерьер [98]; б — общий вид [98]
43. Офисное здание Де Роттердам. Арх. бюро «ОМА». 2013 г.:
а — общий вид [фото]; б — фасад (проект) [97]
а б
а б
45. Диана-центр колледжа искусств Барнард в Нью-Йорке.   
Арх. группа Вейсс — Манфреди. 2010 г.: 
а — общий вид [99]; б — эскиз разреза [100]; в — интерьер атриума [99]
а
б в
46. «Фултон центр». Нью-Йорк. Арх. Николас Гримшоу. 2014 г.:
а — общий вид павильона [101]; б — разрез [100]; в, г — интерьер главного зала [102, 103]
а
б
в г
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3. МАЛОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ. КЛУБ
3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Рассматривая в предыдущих главах вопросы комплексного структурирования внут-
реннего пространства архитектурного объекта, в частности, принципы построения рекре-
ационно-коммуникационного каркаса и организации функционального процесса, взаимо-
действие функциональной, конструктивной и формальной структур, можно сделать вывод, 
что именно это в конечном итоге и определяет объемно-планировочное и композиционное 
построение общественного здания. Структурная целостность общественного здания опре-
деляет не только грамотную и целесообразную организацию технологических процессов, 
но решает проблемы общения, развития социальных и культурных связей, в том числе это 
важно для развития типологической системы досуговых центров (с учетом их значения 
в данном контексте и в жизни современного общества).
Основой для формирования современных досугово-развлекательных центров, про-
стейшим структурным звеном в их организации, несомненно, являются функциональные 
структуры клубных зданий. Различные групповые сообщества, кружки, «братства» и дру-
гие общественные организации, целью которых была организация отдыха, общения по 
интересам — это первые исторические прототипы клубов. Назначение и функциональная 
организация этих типов зданий требовали соответствующих планировочных решений: про-
сторных помещений и залов, гостиных, площадей для общественных собраний и пр. Эти 
планировочные структуры со временем дополнялись новыми функциями и развивались 
в многофункциональные структуры (в историческом аспекте это римские термы). Так, 
можно перечислить целый ряд исторических типов клубных зданий: дворянские собрания, 
буржуазные «английские клубы», деловые «немецкие клубы», «сельские околицы» и т. д. 
В XIX в. в Европе рождается новый тип клуба — пролетарский клуб, главными идеями 
которого являются просветительство и воспитание, обучение и организация здорового 
быта и отдыха рабочих. В России это так называемые «народные дома» с помещениями 
для лекций, учебных занятий, столовых, спортивных и зрительных залов.
После исторических событий 1917 г. клубные организации были призваны решать 
идеологические задачи — приобщение народных масс к новому мировоззрению и идеалам 
пролетарской культуры. Если первоначально в этот период под здания клубов приспосабли-
вались дворянские особняки, барские усадьбы, церкви, заводы и фабрики, то со временем 
новые типы пролетарских и крестьянских клубов требовали новых типов зданий. Принци-
пиально новый тип клубного здания — советский клуб. Как архитектурная и эстетическая 
форма он развивался поэтапно. 
На первом этапе (1920-е гг.) возводились грандиозные дворцы труда и дворцы куль-
туры, организовывались «красные уголки», «красные чумы» и т. п. Всепоглощающая идея 
развития нового общества требовала своего воплощения во всех сферах, в том числе она 
стремилась к рождению принципиально новых архитектурных форм. При этом многие 
новаторские предложения и концепции были востребованы и получили свое дальнейшее 
типологическое развитие и воплощение не только в нашей стране. Именно во второй 
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половине 1920-х гг. в новых социально-экономических условиях рождается новый тип 
общественного здания — рабочий клуб. Профсоюзы как новая политическая сила актив-
но продвигали собственную политику, в том числе и в строительстве. Единая программа 
строительства сети клубов впервые предполагала типовой подход в архитектурном проек-
тировании: клуб должен быть функционален, экономичен в возведении, отражать политику 
и идеологию нового социального строя. В творчестве мастера русской и советской архи-
тектуры К. С. Мельникова проектирование рабочих клубов получило символическое на-
звание — «мельниковские клубы»; их было всего семь, шесть построек были осуществлены 
и все имеют сегодня статус памятников архитектуры: это клуб имени Русакова (1927), клуб 
завода «Каучук», клуб имени Фрунзе, клуб фарфорового завода имени газеты «Правда», 
клуб фабрики «Свобода», клуб фабрики «Буревестник» и проект клуба имени Зуева. Все 
проекты К. С. Мельникова отличались яркой индивидуальностью, оригинальными идеями 
и выразительными художественными приемами, смелыми новаторскими решениями. Так, 
в своих проектах архитектор активно использовал принцип трансформации внутреннего 
пространства, вводил сложные конструктивные элементы, нередко ставил перед инжене-
рами трудновыполнимые задачи, полагая, что архитектура должна развивать инженерию, 
а не зависеть от нее. Архитектурная мысль Мельникова сильно опережала техническое 
развитие строительной базы тех лет, но его идеи были оценены и доработаны многими 
известными архитекторами, а его знаменитые клубы — это наше историческое и архитек-
турное наследие [см.: 11, ил. 78–101]. 
Второй этап (1930–1950-е гг.) выделил основную идею, цели и социально-политические 
задачи клубной деятельности в соответствии с единой официальной концепцией («Поло-
жением о профсоюзном клубе», принятым на III Всесоюзном съезде клубных работников 
в 1939 г.), которая подразумевала увеличение именно клубной части и ее площадей по 
сравнению со зрелищной. Согласно этой концепции, в клубах с залами на 600 мест соот-
ношение клубной и зрелищной частей должно быть 1 : 1, в небольших клубах с залами 
меньшей вместимости — соответственно, 1 : 0,6, что определило суть нового по своей 
структуре и типу клубного общественного здания. 
Третий этап в развитии клубного здания (послевоенные годы до середины 1980-х гг.) 
связан с политикой централизованного управления и типового проектирования с норма-
тивным регулированием развития клубной сети. Клубы становятся частью ступенчатой 
системы культурно-бытового обслуживания в пределах микрорайона, жилого района или 
городского центра. Это в итоге приводит к кризисной ситуации: прямое назначение клуба, 
а именно общение по интересам или профессиональной деятельности различных слоев 
населения, учитывая определенные нормативные и организационные ограничения, уже 
не вписывается в смысловые и типологические рамки, и клубы как общественные центры 
в значительной степени теряют свою актуальность. В результате социальных перемен 
в конце XX столетия клубная сеть практически полностью перестает функционировать 
и «замирает» в надежде на будущее возрождение.
В настоящее время успешно развиваются новые формы клубной деятельности. Новые 
технологии, новые общественные взаимоотношения и новое мироощущение отдельного 
человека требуют иной смысловой и пространственной организации. Сегодня это любитель-
ские и деловые клубы, спортивные клубы, детские центры и т. д. Более того, в настоящее 
время активно развивается сеть досугово-развлекательных центров и крупных комплексов, 
в основу которых заложены принципы построения клубных зданий. Таким образом, клубные 
здания, имея длинную и богатую историю развития, сегодня по-прежнему востребованы 
как типологический вариант общественного здания, но, несомненно, уже в новом качестве.
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3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
КЛУБНЫХ ЗДАНИЙ
Типологическая тема, как и сам объект проектирования, на сегодняшний день вы-
ходит за рамки традиционных клубов и домов культуры, характерных как для периода 
1920—1930-х гг., так и для периода типового проектирования 1970—1980-х гг. К группе 
клубно-досуговых зданий и сооружений можно отнести и новые по функции и тематике 
объекты, например, досуговые клубы и центры, любительские и профильные клубы, ре-
креационные комплексы и т. д. Наряду с учетом местных традиций и условий развития 
клубной сети выбор клубного здания и принцип его комплексного проектирования зависят 
во многом от конкретного заказчика. В настоящее время в нашей стране получила развитие 
сеть коммерческих клубов, в том числе и отдельных коммерческих центров. В значительной 
степени изменилось и наполнение традиционных клубов, а именно наблюдается тенден-
ция к увеличению доли клубной, развлекательной и спортивной частей по сравнению со 
зрелищной составляющей. 
Типы и характер использования клубных зданий определяются на сегодняшний день 
также уровнем социально-экономического развития определенного региона, администра-
тивным статусом населенного пункта, состоянием уже существующей сети клубных объ-
ектов, общественной активностью и уровнем коммуникабельности населения. 
Несмотря на многообразие форм данного типа зданий, как традиционных, так и но-
вых, а также аспектов и условий каждой конкретной ситуации, все же общие положения, 
типологические особенности и принципы структурного и композиционного построения 
клубного здания являются основой при их проектировании.
Клуб — это малое общественное здание с так называемой зально-ячейковой структу-
рой, которая характеризуется прежде всего наличием зального помещения и целого 
ряда помещений, более мелких по площади: это малые залы, общественные гостиные, 
кружковые помещения, студии.
Клубное здание даже малой вместимости в рамках данной типологии является объек-
том, объединяющим целый ряд различных общественных функций при всем разнообразии 
их сочетания: зрелищные, досуговые, рекреационные, офисные, торговые, общественного 
питания, обучающие, информационные, спортивные, офисные и др. 
Среди наиболее характерных типологических особенностей клубных зданий и досу-
говых центров можно выделить следующие черты: 
— как правило, ярко выраженное двухчастное объемно-планировочное решение, в со-
ставе которого выделяются клубная и зрелищная части;
— в рамках социального аспекта клубное здание является прежде всего местом общения;
— структура клубных зданий и досуговых центров во многом зависит от развитой си-
стемы внутренних и внешних коммуникаций;
— деятельность клуба, как правило, предполагает одновременное функционирование 
в нескольких режимах, она может быть совместной и раздельной, будничной и празднич-
но-событийной; 
— функциональная структура современного клубного здания предполагает наличие 
гибкого внутреннего пространства, возможности его трансформации с целью гибкого ис-
пользования помещений для различных сценариев;
— композиционный аспект проектирования клубных зданий включает два основных 
подхода: создание сложной многообъемной композиции с автономным функционированием 
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планировочных блоков различного назначения (внутренние взаимосвязи определяются 
сценариями мероприятий, сохраняя при этом принцип разделения потоков) или создание 
единого объема с выраженным вертикальным зонированием и акцентированием верти-
кальных коммуникаций;
— при проектировании делового клуба в составе его помещений должна быть предус-
мотрена деловая зона: офисы, конференц-залы, комнаты для переговоров и т. д.;
— внешний облик, объемная композиция, архитектура здания в целом должны отражать 
его планировочную структуру;
— при создании объемной композиции традиционно используются архитектурные 
формы чистой геометрии: сферы, пирамиды, параллелепипеды и т. д.;
— для архитектурного облика клубных зданий и досуговых центров большое значение 
имеют выразительный внешний образ и яркая символика, что делает здание индивиду-
альным и запоминающимся. 
В соответствии с предложенной нормативными документами классификацией совре-
менные клубные здания подразделяются на следующие основные типы*:
— досуговые клубы (1-я типологическая ступень);
— клубы общего профиля (2-я типологическая ступень);
— любительские клубы (3-я типологическая ступень) (рис. 21) [17, с. 2].
Рис. 21. Типологическая структура клубных зданий
Предложенная систематизация в типологии клубных зданий позволяет определить 
перспективы ее развития от первичной ступени к наивысшей форме. «Они отвечают 
переходу от первичного и пассивного приобщения к коллективному досугу, к активации 
и дифференциации клубных интересов, от универсальных клубных пространств — к спе-
циализации помещений и росту разнообразия клубных зданий и систем» [Там же].
*Детские досуговые центры до сих пор не подлежат типологической классификации и нормативной 
регламентации ввиду недостаточного опыта в их разработке [18, с. 32].
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3.3. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КЛУБНОГО ЗДАНИЯ
Планировочная основа клубного здания — здания с зально-ячейковой структурой — 
состоит из рекреационно-коммуникационного каркаса и функционального наполнения 
планировочными элементами. Планировочное наполнение — это собственно зальные 
и ячейковые помещения в малых и простых по своей структуре зданиях либо функциональ-
ные блоки в более крупных центрах. Во всех случаях, как было сказано выше, помещения 
в общественном здании определяются как обслуживаемые (предназначенные для основных 
функциональных процессов) и обслуживающие (предназначенные для вспомогательных, 
подсобных, технических процессов). Посредством элементов коммуникационного каркаса 
осуществляются функциональные связи между отдельными помещениями, функциональ-
ными блоками и помещениями внутри каждого блока (рис. 9). 
При рассмотрении функциональной и объемно-планировочной структуры обще-
ственных зданий были определены основные принципы функционального зонирования, 
коммуникационных связей, композиционные схемы и соответствующие им схемы груп-
пировок помещений (рис. 5), что в полной мере определяет также структурное построение 
клубного здания в целом. В частности, планировочная композиция строится с учетом тех же 
закономерностей, что и в любом общественном здании, и может быть представлена в виде 
трех основных композиционных схем: компактной, протяженной, расчлененной (рис. 7).
3.4. ДОСУГОВЫЕ КЛУБЫ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ
Досуговые клубы характеризуются прежде всего наличием универсального обще-
ственного пространства, рассчитанного на организацию мероприятий различного формата, 
сценария и тематики. С учетом этого определения к досуговым клубам можно отнести 
малые клубы с универсальным общественным пространством (гостиная, зал, рекреация) 
в так называемой «периферии клубной сети» — в жилой группе, в микрорайоне, в поселке 
и т. д., а также крупные центры досуга, развлекательные и спортивно-оздоровительные 
комплексы в так называемом «центре клубной сети» — в системе городского или районного 
центра (рис. 22). В зависимости от композиционно-планировочного решения и параме-
тров и вместимости универсального пространства в рамках данной темы можно выделить 
следующие типы объектов:
— малый клуб с универсальной гостиной (50–250 чел.) — Д1; 
— клуб с универсальным залом (250–1500 чел.) — Д2;
— клуб с универсальной рекреацией (250–1000 чел.) — Д3;
— физкультурно-развлекательные клубы, в том числе и крупные досугово-развлек-
тельные комплексы и центры (150–1000 чел.) — Д4.
В составе досугового клуба, кроме основного помещения универсального назначения, 
необходимо предусмотреть группу специализированных и служебно-бытовых помещений. 
При этом рекомендуемое соотношение помещений универсального и специализированного 
назначения по вместимости составляет от 1 : 0,2 до 1 : 1 [17, с. 5].
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Для укрупненного расчета рекомендуются следующие примерные составы и вмести-
мости групп помещений различных типов досуговых клубов (табл. 4–7):
Таблица 4 
Досуговый клуб с универсальной гостиной (Д1) [17, с. 43]
Тип помещения
Примерная общая вместимость, чел.
50 75 100 150 250
Помещения универсального назначения:
универсальная гостиная 35 50 70 100 150
Специализированные помещения:  
аудитории, студии, кафе, кружки,  
игровые спортзалы и т. п. 15 25 30 50 100
Таблица 5 
Досуговый клуб с универсальным залом (Д2) [Там же]
Тип помещения
Примерная общая вместимость клуба, чел.
250 400 700 1000 1500
Помещения универсального назначения: 
универсальный зал 200 300 500 700 1000
Специализированные помещения:  
аудитории, студии, кафе, кружки,  
игровые спортзалы и т. п. 50 100 200 300 500
Рис. 22. Функциональная структура досугового клуба
* Универсальные/специализированные — от1/0,2 до1/1 [17, с. 5];  
** Аудитории, студии, малые спортзалы, кафе, кружковые, игровые, танцзалы и т. д.
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Таблица 6 
Досуговый клуб с с универсальной рекреацией (Д3) [Там же]
Тип помещения
Примерная общая вместимость клуба, чел.
250 400 700 1000
Помещения универсального назначения:
универсальная рекреация 150 350 500 500
Специализированные помещения:  
аудитории, студии, кафе, кружки,  
игровые спортзалы и т. п. 100 150 200 500
Таблица 7 
Физкультурно-развлекательные клубы (Д4) [Там же]
Тип помещения
Примерная общая вместимость клуба, чел.
150 250 400 700 1000
Помещения универсального назначения: 
универсальная гостиная 
универсальный зал
универсальная рекреация
30
70
—
100
50
50
15
—
—
30
100
—
300
150
Специализированные помещения:  
аудитории, студии, кафе, кружки,  
игровые спортзалы и т. п. 50 100 200 300 500
Площади помещений универсального назначения в досуговых клубах рекомендуется 
принимать согласно следующему расчету [Там же, с. 6] и с учетом принятой по проекту 
вместимости этого помещения (табл. 8). 
Таблица 8 
Параметры расчета площадей помещений универсального назначения [Там же, с. 43]
Тип помещения Площадь
Универсальная гостиная 1,3–1,8 м2 на 1 чел.
Универсальный зал 1,1–1,7 м2 на 1 чел.
Универсальная рекреация 2,2–3,2 м2 на 1 чел.
Кладовые мебели и инвентаря при универсальном помещении 0,05 м2 на 1 чел.
Универсальное помещение в зависимости от его размеров и назначения может одно-
временно состоять из нескольких функциональных зон, в нем может быть предусмотрена 
возможность вариантов планировки, а также оборудование и техническое оснащение, 
необходимые для различных сценариев проводимых мероприятий. К универсальным по-
мещениям предъявляется ряд требований и рекомендаций в зависимости от их основных 
характеристик и назначения:
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— Универсальная гостиная — это общественное пространство многоцелевого назначе-
ния вместимостью от 50 до 250 человек, которое может быть использовано как для одной 
единовременной общей цели (массовое собрание, вечер отдыха, дискотека, творческий 
конкурс и пр.), так и для проведения мероприятий сложного сценария с одновременным 
использованием нескольких небольших функциональных зон в рамках этого пространства; 
в любом случае рекомендуется устроить в гостиной небольшую эстраду и предусмотреть 
плоский пол.
— Универсальный зал представляет собой единое зальное пространство вместимостью 
от 200 до 1000 человек, основное назначение которого — это проведение вечеров отды-
ха, киносеансов, концертов, массовых собраний, различных мероприятий зрелищного 
характера; при этом рекомендуется в зависимости от вместимости зала предусмотреть 
открытую в зал эстраду (при малой вместимости) или сцену (при большой вместимо-
сти) и плоский пол на глубину 12 м от края эстрады или сцены; при необходимости 
увеличения общей вместимости пространства и более эффективного его использования 
целесообразно объе-динение основного зала и смежного с ним фойе путем трансфор-
мации перегородок. 
— Универсальная рекреация — это более гибкое по назначению общественное помещение 
для отдыха и развлечений, которое в зависимости от вместимости и соответствующих раз-
меров может занимать площадь фойе, вестибюля, кафе, гостиных, игровых, площадки для 
танцев, площадки искусственных катков для массового катания, атриумные пространства 
и зимние сады, при этом универсальная рекреация в плане может быть как простой геоме-
трии, так и сложной и разветвленной формы (в данном случае целесообразно предусмотреть 
возможность объединения или разделения помещений и устройство трансформируемых 
перегородок различных конструкций);
— Физкультурно-развлекательные клубы и центры со сложной функциональной струк-
турой предполагают использование всех типов универсальных пространств в зависимо-
сти от технологических схем, целей и задач проектирования: универсальные гостиные, 
универсальные залы или рекреации, причем для их использования в режиме основной 
и сопутствующих функций (спортивные занятия, отдых, выставки, творческие и обще-
ственные встречи и пр.). Для более эффективного использования объектов рекомендуется 
предусматривать ряд дополнительных функций и соответствующих помещений: медиа- 
и информационные центры, видеотеки, видеобары, дансинги, расширенный состав спор-
тивных залов, залы компьютерных игр и аттракционов.
3.5. КЛУБЫ ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОМЕЩЕНИЯМ
До недавнего времени самым массовым типом клубного здания оставался традицион-
ный клуб — клуб общего профиля, в составе которого, как правило, выделяются зрелищная 
(развлекательная) часть, клубная (кружковая) часть и подсобно-вспомогательная часть 
(служебно-бытовые помещения).
В типологии клубов общего профиля в зависимости от ряда соотношений вместимости 
функциональных частей выделяются, в свою очередь, отдельные типы данных клубов, 
а также типы профильных клубов и клубных блоков, что подробно рассматривается в нор-
мативной документации [17, с.  42–46].
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Зрелищная часть традиционно включает следующие помещения:
— зрительный зал со сценой или эстрадой;
— артистические и репетиционные помещения;
— обслуживающие помещения. 
Клубный зрительный зал и фойе-рекреация, как правило, являются пространствами 
многоцелевого назначения для проведения различных мероприятий.
Клубную часть рекомендуется принимать в следующем составе: 
— помещения для отдыха и развлечений;
— лекционно-информационные помещения;
— помещения кружков и творческих студий.
Помещения клубной части, как правило, объединяются в отдельный блок (с учетом 
принципов функционального зонирования и целесообразности взаимосвязей), что по-
зволяет данному блоку функционировать автономно, то есть независимо от зрелищной 
части. Поэтому в клубах большой вместимости целесообразно устраивать две раздельные 
входные группы и отдельные общественно-коммуникационные пространства для клубной 
части и зрелищной части, обеспечив при этом не только автономность их функциониро-
вания, но и удобные коммуникационные и функциональные связи между ними (рис. 23). 
Рис 23. Функциональная структура клуба общего профиля
Соотношение функциональных частей в клубах общего профиля по вместимости (в за-
висимости от типа клуба общего профиля и общей вместимости) рекомендуется принимать 
в соответствии с нормативной документацией:
— зрелищной и клубной частей — от 1 : 0,2 до 1 : 1,7; 
— помещений отдыха и развлечения и лекционно-информационных помещений — 
от 1 : 1,5 до 5 : 3; 
— помещений лекционно-информационных и кружково-студийных — от 3 : 5 до 1 : 1 
[17, с. 8, 43].
Примерный состав и вместимость основных групп помещений для разных типов клубов 
общего профиля, а также примерный состав помещений в рамках каждой группы опреде-
ляются по таблицам нормативных документов [Там же, с. 43–46]. В частности, примерный 
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состав и вместимость групп помещений для второго типа клуба общего профиля (при 
соотношении зрелищной и клубной частей как 1 : 0,4–0,5) определяются следующим 
образом(табл. 9):
Таблица 9
Примерный состав и вместимость помещений клуба общего профиля
Группы помещений
Общая вместимость клуба, чел.
250 300 450
Зрелищная часть 150 200 300
Клубная часть 100 100 150
В том числе помещений:
для отдыха и развлечений 50 50 50
лекционно-информационное 25 25 50
кружково-студийное 25 25 50
При этом вместимость зрительного зала в клубах общего профиля рекомендуется при-
нимать от 150 до 1000 мест (допускается до 1500 мест), общую вместимость — от 200 до 
2100 посетителей (допускается до 3000 посетителей) [17, с. 8].
С учетом рекомендаций, представленных в нормативной литературе [Там же, с. 9–12; 
13], можно определить состав и площади основных помещений клуба общего профиля 
следующим образом (в частности, при расчете площадей помещений для выполнения 
курсового проекта) (табл. 10):
Таблица 10
Состав и площади основных помещений клуба общего профиля
Наименование группы и помещения
Площадь на одного посетителя  
клубной части (м2)
Группа зрелищной части
Вестибюль (общий) 0,2–0,3 на одного посетителя
Гардероб (общий) 0,15 на одного посетителя
Фойе с буфетной стойкой (в том числе подсобная 0,2 
и не менее 10 м2, кладовая 0,02 и не менее 10 м2)
0,7 на одно зрительское место 
в зале
Фойе — зал массовых мероприятий 0,6 на одно зрительское место 
в зале
Зрительный зал (до передней границы сцены  
или эстрады)
0,6–0,65 (объем 4–7 м3) на одно 
зрительское место
Эстрада, открытая в зал, не менее 3 × 4 м,сцена  
портальная 9 × 6 × 5,5 м, глубина авансцены 1,5 м
—
Группа лекционно-информационных помещений
Клубный читальный зал 2,4 на одно читательское место
Аванзал библиотеки (общая площадь библиотеки) 2,3 на одного занимающегося
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Наименование группы и помещения
Площадь на одного посетителя  
клубной части (м2)
Открытый фонд хранения 4,5 на 1000 ед. хранения
Закрытый фонд хранения 2,5 на 1000 ед. хранения
Помещение для сотрудника библиотеки Всего 8–12 м2
Аудитория — выставочный зал (с подсобными помеще-
ниями)
3–4,5, но не менее 50 м2 (4–5 м3) 
на одного посетителя
Конференц-зал 1,25 (до 150 мест);
1,1 (более 150 мест)
Видеозал 1–1,5
Кабинет методиста Всего 12 м2
Студийно-кружковая группа помещений
Кружок универсального назначения 1,2–1,7
Кружок тематический 1,8–3,0
Кладовые 0,1 от площади помещений круж-
кового назначения
Видеокинопроекционная 6–10 м2
Служебно-бытовые помещения
Кассовый вестибюль с кассовой кабиной 0,04–0,06
Санитарные узлы 1,8–2,5 на 1 санприбор*
Помещение администрации и обслуживающего персонала 0,2–0,4
Помещение клубного актива 0,02–0,03
Комната охраны Всего 4 
Хозяйственные кладовые 0,01–0,03
Помещение уборочного инвентаря 0,8 на 100 м2 этажа
Помещения для отдыха и развлечений
Гостиная 1,6–2,4, но не менее 30 м2 
Зал игровых автоматов 4–6
Танцзал
Дискотека
1–1,5, но не менее 50 м2 
1,2–1,8
Биллиардная 2–3 клубных стола
Бар с подсобными помещениями 2–2,7
Зал аэробики Всего 80 м2
Тренажерный зал Всего 40 м2
Зимний сад 2,4–3,6, но не менее 30 м2 
Электрощитовая Всего 10 м2 
Венткамера По заданию 
* Количество санитарных приборов определяется следующим образом: 4 прибора на каждых 100 мужчин 
(1 унитаз, 2 писсуара, 1 умывальник), 6 приборов на каждых 100 женщин (4 унитаза, 2 умывальника). Рас-
чет соответствует соотношению мужчин и женщин 1 : 5 от вместимости зала или 1 : 2 от вместимости клуба.
Окончание табл. 10
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3.5.1. Требования к помещениям основных групп
3.5.1.1. Основные требования к помещениям зрелищной группы
К помещениям зрелищной части в зависимости от их назначения предъявляется ряд 
требований, в том числе и в обязательном порядке к зрительному залу, который является 
необходимым и важным планировочным элементом в клубе общего профиля (всех типов). 
Зрительный зал в клубе общего профиля — это место проведения собраний, творческих 
встреч, демонстрации кинофильмов, концертных и театральных постановок (как профес-
сиональных, так и любительских) и других массовых мероприятий. Его проектирование 
предполагает выполнение следующих принципиальных требований:
— в клубах общего профиля в зале вместимостью до 300 мест целесообразно устройство 
горизонтального пола на глубину 9–12 м от эстрады (сцены), а группу остальных мест 
рекомендуется располагать по принципу амфитеатра;
— форма зрительного зала выбирается согласно требованиям комфортной видимости 
и акустики, а также с учетом композиционного решения здания в целом и задания на про-
ектирование (рис. 24);
— отношение длины зала к его средней ширине рекомендуется принимать от 1 : 1 до 
1 : 2, в этих же пределах рекомендуется принимать отношение средней ширины зала к его 
средней высоте, во всех случаях оно не должно превышать 1 : 3;
— в зрительных залах необходимо предусмотреть места для представителей маломо-
бильных групп населения в количестве 3 % от общей вместимости зала (без устройства 
мест для сидения, роль которых выполняют кресла-коляски, при этом ширина такого места 
должна быть не менее 0,9 м, ширина подъезда к месту — не менее 0,9 м, а при развороте на 
90° — не менее 1,1 м), а также обеспечить их комфортный доступ к зрительскому месту по 
программе «Создание безбарьерной среды»;
Рис. 24. Типы сцен и формы зрительных залов:
а — глубинная портальная; б — глубинная трехпортальная; в — глубинная беспортальная; г — панорамная; 
д — кольцевая; е — трехсторонняя; ж — центральная [18, с. 82]
а б
в г
д е ж
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Рис. 25. Варианты взаимного расположения фойе (Ф), вестибюля (В), фойе-вестибюля (Ф-В) 
и зрительного зала клуба [17, с. 16]
— высоту зрительного зала (вместимость 150 мест) рекомендуется принимать не менее 
3,6 м с учетом условий видимости и объемно-композиционного решения;
— зрительный зал вместимостью до 300 человек рекомендуется, а при вместимости до 
400 человек допускается проектировать как с естественным освещением, так и без него;
— расстояние между передней границей эстрады (сцены, авансцены, барьера орке-
стровой ямы) и спинками сидений первого ряда зрительских мест должно быть 1,5 м, 
в зрительных залах до 300 мест — не менее 1,2 м;
— высота уровня планшета эстрады (сцены, авансцены) над уровнем пола первого 
ряда зрительских мест должна быть не более 1 м (устройство пола с уклоном) или 1,1 м 
(устройство горизонтального пола);
— уклон пола в зрительном зале допускается не более 1 : 7, высота подступенков в слу-
чае их устройства в проходах должна быть не более 0,2 м;
— ширина кресла должна быть не менее 0,5 м, глубина — 0,4 м, а расстояние между 
спинками кресел следует принимать не менее 0,9 м.
Фойе-зал массовых мероприятий целесообразно устраивать в клубах с вместимо-
стью зрительного зала до 500 мест. В фойе-зале массовых мероприятий должна быть 
обеспечена высота помещения не менее 3,6 м, а также предусмотрена небольшая эстрада 
(размером 3 × 4 м) и стойка бара-буфета с необходимыми подсобными помещениями. 
При необходимости возможно объединение помещений фойе и вестибюля в общее много-
целевое пространство, а также объединение фойе с танцзалом, выставочным залом или 
зимним садом. 
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Блок артистических уборных предусматривается при зрительных залах на 300 человек 
и более, он должен иметь естественное освещение; блок целесообразно размещать на эта-
же сцены, в другом случае — не выше уровня третьего этажа от уровня планшета сцены 
[17, с. 21]. Требования к демонстрационным помещениям, включая игровую площадку, 
технические и обслуживающие помещения, приводятся в нормативной литературе [Там 
же, с. 16–22].
3.5.1.2. Основные требования к помещениям клубной части
Помещения клубных гостиных по своему характеру относятся к универсальным про-
странствам и предназначаются для общения, камерных спектаклей и творческих встреч, 
отдыха, групповых занятий, устройства выставок и просмотров. В клубе сокращенного со-
става, и особенно в любительских клубах, гостиная выполняет функции главного помеще-
ния, в крупных клубах гостиная — это часть группы помещений для отдыха и развлечений. 
Помещения игровых в клубном здании предназначены для активного отдыха: это 
могут быть настольный теннис, бильярд (профессиональный бильярдный клуб имеет 
более сложную структуру и, как правило, проектируется как самостоятельный объект), 
разнообразные настольные игры, игровые автоматы и т. п. При этом шумные помещения 
следует располагать вдали от помещения для игры в шахматы и шашки и от лекционно-
информационной группы.
Танцевальные залы в настоящее время предполагают две формы своего функциональ-
но-планировочного решения: это либо традиционная танцплощадка с зоной эстрады и зо-
ной отдыха, либо дискотека, в составе которой выделяются танцевальная зона с пультом 
диджея и эстрадой, зона отдыха и бар (реже устраивается дополнительная зона кулуаров 
и гостиная), при этом более целесообразно устройство блока дискотеки ввиду универсаль-
ности танцевальной зоны и его более полного функционального наполнения. Помещение 
танцевального зала не требует естественного освещения, зал может быть расположен 
в подвальных и цокольных этажах (при ограничении по вместимости до 50 танцевальных 
пар). Высота зала для танцев принимается 3,6 м и более, при этом допускается устройство 
двухсветного пространства.
Демонстрационные общественные видеозалы устраиваются с числом мест от 40 до 120, 
индивидуальные залы — с числом мест от 4 до 6. При залах размещение видеопроекционной 
рекомендуется устраивать с учетом видимости экрана через смотровое окно. При видео-
залах целесообразно предусмотреть видеотеки и видеобары, в том числе и с отдельными 
входами для независимого функционирования.
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в составе клуба, как правило, 
представлены малыми спортивными залами и помещениями для размещения малогабарит-
ных тренажеров. При этом количество и типы залов назначаются в зависимости от опреде-
ленного типа клуба и вида спортивных занятий с сохранением принципа универсального 
использования залов. Рекомендуемые габариты малых спортивных залов — 9 × 9, 9 × 12, 
12 × 12, 24 × 12 м с высотой от 4 до 6 м:
— зал с габаритами 24 × 12 м и высотой 6 м и более предназначен для занятий общей 
физической подготовкой, включая игровые виды спорта, занятия ритмической гимнасти-
кой, ритмикой, хореографией (при наличии соответствующего оборудования);
— зал с габаритами 9 × 12 или 12 × 12 м и высотой 4 м предназначен для занятий рит-
микой, ритмической гимнастикой, хореографией (расчет минимальной площади — 5,5 м2 
на 1 чел.);
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— залы с габаритами 9 × 9 м предназначены для занятий силовой подготовкой и борьбой;
— залы и помещения для занятий на тренажерах могут иметь различную форму и га-
бариты (оптимальная высота помещения — 4 м), площади этих помещений определяются 
из расчета 4 м2  на один тренажер.
При спортзалах необходимо предусмотреть раздевальные с душевыми (из расчета 
1 м2  на одного занимающегося), санузлы и помещения кладовых для спортинвентаря 
(не менее 15 м2); 
В аудиториях и лекционных залах, предназначенных для проведения лекций, се-
минаров, докладов, желательно предусмотреть естественное боковое освещение с левой 
стороны от сидящих людей или верхнее естественное освещение в покрытии. Эти поме-
щения желательно оборудовать эстрадой и системой мультимедийной техники, в другом 
случае — классной доской, киноэкраном и затеняющими шторами. Высота залов должна 
быть не менее 3 м, а площадь определяется из расчета 1 м2  на место.
Помещения библиотечно-информационного комплекса следует располагать в непо-
средственной связи с вестибюльно-входной группой помещений и в отдалении от шумных 
помещений развлекательной и спортивной зон. При соблюдении требований звукового 
фона (50–60 дБ) целесообразно использовать гостиные, аудитории, кружковые классы 
и зоны тихого отдыха для массовой работы с читателями. 
Выставочные залы в клубных зданиях предназначены для размещения различного 
рода экспозиций, временных и постоянных выставок (в том числе в составе клубного 
музея). В состав помещений этого блока входят экспозиционные пространства, комната 
сотрудника, кладовая экспонатов и оборудования.
Классы изобразительных искусств предназначены для размещения творческих сту-
дий рисунка, живописи, дизайна, скульптуры с возможностью организации как группо-
вых (оптимально — 20 человек), так и индивидуальных занятий. Классы рекомендуется 
ориентировать окнами на северную и северо-восточную стороны горизонта, они должны 
быть оборудованы мойкой, всем необходимым оборудованием и светотехникой. В блоке 
изостудии необходимо предусмотреть место для переодевания натурщицы и кладовую 
для инвентаря (шкафы).
Помещения танцевальных классов (студии танца) рекомендуется размещать вблизи 
физкультурно-оздоровительной зоны с возможностью использования единого блока 
раздевалок и душевых или обеспечить классы для занятий танцами этими помещениями 
дополнительно из расчета 1 м2  на человека. Форма танцевального класса для трениров-
ки должна быть близкой к квадрату и иметь соответствующее оборудование (станки, 
деревянное покрытие пола, зеркало площадью не менее 2 × 2,5 м, расположенное не на-
против окон).
В составе блока музыкальных классов традиционно предусматривается помещение 
для занятий хора и оркестра, возможно также устройство классов для индивидуальных 
занятий. Классы располагаются вдали от «тихой» зоны клубной части, они должны быть 
обеспечены достаточной звукоизоляцией и оборудованы шкафами для музыкальных ин-
струментов и соответствующего оборудования. 
Классы театрального искусства (театральные студии) — помещения для проведения 
групповых и индивидуальных занятий (репетиционные), а также подсобные помещения 
целесообразно размещать в непосредственной близости от зрительного зала с игровой 
площадкой и блоком артистических уборных. 
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3.5.1.3. Основные требования к входным, административным и хозяйственным 
помещениям
Проектирование групп вспомогательных помещений предполагает соблюдение сле-
дующих основных требований:
— в клубных зданиях вместимостью зрительного зала от 300 мест и более на площади 
входного вестибюля предусматривается кассовая кабина, площадь которой составляет 
2,5 м2 , или стойка администратора-распорядителя и пост охраны;
— в клубных зданиях большой вместимости предусматривается отдельный служебный 
вход с вестибюлем и постом охраны;
— количество административных помещений и их площади определяются заданием на 
проектирование с учетом вместимости клубного здания (в среднем 1 кабинет на 300–400 
посетителей), при этом площадь отдельного кабинета должна быть не менее 12 м2 , а общей 
рабочей комнаты — от 4,6 до 6 м2  на одно рабочее место;
— помещения для администрации и персонала должны иметь естественное освещение;
— в составе этой группы помещений предусматривается санузел для администрации 
и гардероб с санузлом для персонала;
— санузлы проектируются в составе двух помещений — туалетная и уборная, с обяза-
тельным устройством индивидуальной кабины для инвалида на коляске, оборудованной 
в соответствии с нормативными требованиями.
3.6. ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КЛУБЫ
Любительские клубы получили свое развитие как высшее звено клубной сети, которое 
формируется в основном в крупных городах с высоким уровнем социально-экономи-
ческого развития и высоким культурным потенциалом, а также в системе небольших 
поселений с исторически сложившимися традиционными видами культурной или ху-
дожественной деятельности. В настоящее время этот тип клуба, учитывая социальный 
и экономический факторы, находится в стадии формирования, хотя примерное (но да-
леко не полное) деление типов по видам клубной деятельности можно уже определенно 
представить:
— клубы самодеятельного творчества, включающие, как правило, зрительный зал 
и помещения творческих студий (любительские театры, любительские киностудии, рок- 
и джаз-ансамбли, изостудии с выставочным пространством и т. п.); в клубах этого типа 
залы свободного пространства небольшой вместимости оборудуются большой сценой или 
эстрадой и галереей для осветительной аппаратуры;
— клубы активного отдыха, функция которых основана на развлекательных програм-
мах, деятельности молодежных и детских студий и физкультурных коллективов (клуб 
современного танца, клуб туристов, клуб дайвинга и т. п.);
— клубы коллекционеров и знатоков, которые требуют наличия выставочных помеще-
ний, гостиных, лекционного зала, кружковых помещений и небольшой библиотеки (клуб 
филателистов, клуб нумизматов, клуб краеведов и т. п.);
— клубы ремесел и техники, в которых размещаются творческие студии, ремесленные 
мастерские, художественные ателье, выставочные залы и пр.;
— деловой клуб, совмещающий две главные функции — проведение досуга и деловое об-
щение в их взаимодействии, включает, кроме традиционных для клубов групп помещений, 
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деловую зону с блоком офисных помещений, комнаты переговоров, конференц-залы и не-
большие общественные пространства универсального назначения.
Принцип организации внутреннего пространства любительского клуба определяется 
прежде всего организацией отдельных зон с сохранением визуальной связи групп рабочих 
помещений, а также разделением рабочего пространства на изолированные помещения 
с созданием небольшой общей зоны. 
Необходимый состав помещений и нормы площадей рекомендуется принимать по 
нормам для проектирования клубов общего профиля и досуговых клубов. Задание на 
проектирование любительских клубов, как правило, обсуждается и составляется самими 
членами клуба. Требования к помещениям любительских клубов в целом такие же, как 
и к другим типам клубов. 
3.7. ДЕТСКИЕ ДОСУГОВЫЕ ЦЕНТРЫ,  
ЦЕНТРЫ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
К типологической группе общественных зданий «клубные здания» можно отнести 
также детские досуговые центры (ДДЦ), которые являются относительно новым видом 
досуговых объектов. Это могут быть как малые общественные здания — клубы, так и круп-
ные общественные здания — многофункциональные центры. И те, и другие, впрочем, 
формируются и развиваются с учетом действующих норм и правил для конкретных типов 
общественных зданий, включенных в состав детского центра [12]. 
Современные исследования и разработки прежде всего определяют ряд приоритетных 
функциональных назначений этих объектов:
— учебно-развивающее;
— развлекательно-зрелищное;
— спортивно-оздоровительное [18, с. 32].
Функциональная структура детского центра независимо от его приоритетного назна-
чения формируется аналогично рассмотренным ранее принципам и определяется следую-
щими основными (доминирующими) функциями:
— развивающее дошкольное (подготовительное) обучение детей;
— развлекательно-зрелищное назначение;
— физкультурно-оздоровительное назначение [Там же, с. 34]. 
Кроме того, необходимо учитывать и сопутствующие (дополнительные) функции:
— обучение взрослых; 
— обслуживание посетителей;
— обслуживание процессов [Там же].
Основные типологические особенности зданий детских центров в целом определяются 
по аналогии с клубным зданием (гл. 3.2). Это прежде всего ярко выраженная двухчастная 
функциональная структура (зально-ячейковая) и, соответственно, два основных вида 
деятельности посетителей и их обслуживания: 
— массовая, включающая большие зальные пространства (зрительные, спортивные, 
читальные, выставочные залы, рекреации, залы кафе и т. д.);
— камерная, включающая помещения ячейковой структуры (классы для занятий, малые 
залы для занятий, кабинеты педагогов и воспитателей, офисы администрации, помещения 
для персонала). 
Функциональная, объемно-планировочная и конструктивная структуры (основные 
структурные элементы и узлы, коммуникационные связи и конструктивные решения 
зданий детских центров) формируются также с учетом основных принципов построения 
клубных зданий. Важным планировочным принципом является обеспечение гибкости 
планировочной структуры, разделения потоков посетителей и возможности независимого 
функционирования отдельных блоков.
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4. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА  
«МАЛОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ. КЛУБ»
4.1. ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Процесс проектирования клубного здания в рамках дисциплины «Типология и архи-
тектурно-конструктивное проектирование» состоит из трех основных этапов, имеющих 
целью выполнение и защиту курсового проекта. 
Первый этап — подготовительно-репродуктивный. В его процессе студенты знакомятся 
с основными теоретическими положениями и типологическими принципами проектирова-
ния общественных зданий, и клубных зданий в частности, получают первое представление 
о предмете изучения, базовые знания (в том числе нормы и правила проектирования) и на-
выки, необходимые для освоения приемов архитектурно-конструктивного проектирования 
общественных зданий (прил. 2–6). На данном этапе предлагается:
— составить и оформить рефераты, электронные презентации по предложенным или 
выбранным самостоятельно темам, связанным с типологией и проектированием обще-
ственных зданий, подобрать и изучить аналоги из мировой и отечественной практики, 
рекомендуемые литературные источники, проанализировать и систематизировать соб-
ранный материал;
— прослушать курс лекций «Типология и архитектурно-конструктивное проектиро-
вание общественных зданий», в том числе вводную лекцию с электронной презентацией 
на тему курсового проекта «Малое общественное здание. Клуб» для более глубокого ос-
мысления и накопления теоретического опыта;
— изучить задание на проектирование и требования к выполнению и оформлению 
учебного проекта;
— определить направление проектирования, сделать мотивированный выбор ряда 
аспектов данной проблемы, опре делить принципиальное направление дальнейшей работы 
(тематический вариант и тип клубного здания, место и район проектирования) и оформить 
его в виде индивидуального плана-задания.
Проектируемое здание имеет целевое назначение, в связи с этим наряду с темой «Клуб 
общего профиля» предлагаются следующие тематические варианты любительских клу-
бов: клуб любителей кино и театра, клуб общения пожилых людей, клуб молодой матери, 
детский клуб, студенческий клуб, женский клуб, мужской клуб, данс-клуб, клуб любите-
лей джаза, арт-клуб, автоклуб, интернет-клуб, фитнес-центр, досуговый центр (в системе 
микрорайона), шшахматный клуб, клуб футбольных болельщиков, бильярдный клуб и т. д.
Варианты тем могут быть также предложены студентами при условии их соответствия 
целевому назначению данного здания.
Основная задача: анализ задания и осмысление накопленного аналогового (визуально-
психологического) и теоретического опыта.
Результат: получение теоретических знаний и психологической подготовки, необхо-
димых для процесса проектирования.
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Второй этап — интуитивно-творческий. На этом этапе происходит зарождение перво-
начального архитектурного замысла и возникает первое образное представление о будущем 
здании — представление субъективное, отражающее индивидуальное мироощущение, 
эмоциональный и психологический опыт. На данном этапе предусматривается следующее: 
— выполнение клаузуры* по теме проекта (с учетом разработанного индивидуального 
плана-задания), цель которой — дать принципиальное представ ление о структурной ор-
ганизации проектируемого здания, его образном решении на уров не начальной гипотезы;
— анализ и обсуждение концепции и качества выполненной клаузуры, определение 
дальнейшего направления работы над проектом.
Основная задача: генерирование идеи.
Результат: первое индивидуальное представление о сути и образе объекта.
Третий этап — разработка первоначального замысла в виде курсового проекта. Он 
предполагает решение следующих задач:
— выполнение эскизных вариантов основной идеи, их анализ и сравнение в комплексе 
функциональных, конструктивных и эстетических задач;
— выполнение объемных моделей в технике макетирования или в программах ком-
пьютерного моделирования;
— окончательный выбор и утверждение преподавателем принципиального объемно-
планировочного и образного эскиза, назначение целесообразного для данного решения 
конструктивного воплощения, оформление итогового эскиза;
— детальная доработка и корректировка элементов объемной планировки в комплек-
се с конструктивными задачами и разработка архитектурно-конструктивных и узловых 
решений;
— выполнение и утверждение эскиза компоновки изображений проекта в выбранных 
масштабах в формате экспозиционных планшетов (макет компоновки общей экспозиции);
— выполнение изображений проекта в ручной или компьютерной графике;
— выполнение фасадных проекций в цвете или монохромной технике, завершение 
оформления графической части и пояснительной записки (общие данные), подготовка 
к защите курсового проекта.
Основная задача: представить грамотное проектное решение. 
Результат: курсовой архитектурно-конструктивный проект.
Выполнение курсового проекта «МОЗ. Клуб» — это начальный и очень важный этап 
в процессе обучения комплексному методу архитектурно-конструктивного проектирова-
ния, необходимый для решения более сложных и многофункциональных общественных 
зданий в рамках курсового и дипломного проектирования (ил. 49–56).
* Клаузура (клаузурный проект, клаузурный эскиз) как учебное упражнение ставит своей целью полу-
чить первичное образное представление об объекте и выполняется после выдачи задания по данной теме 
курсового проекта и изучения аналогов. Процесс выполнения клаузуры стимулирует поиск и концентрирует 
творческие способности, а также вырабатывает навыки самостоятельной работы [19, с. 52–54].
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4.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
1. Досуговые центры (клубы).
2. Детские досуговые центры.
3. Торгово-развлекательные комплексы.
4. Физкультурно-оздоровительные комплексы и центры.
5. Музеи и выставочные центры.
6. Общеобразовательные школы.
7. Детские дошкольные учреждения.
8. Гостиницы и туристические объекты.
9. Зрелищные здания.
10. Административные здания.
11. Реконструкция промышленных предприятий с реновацией их функционального 
назначения.
12. Библиотеки и медиацентры.
13. Аквапарки, аквариумы, зоопарки.
14. Современные медицинские центры.
15. Объекты городской транспортной инфраструктуры (вокзалы, аэропорты, комплек-
сы городского транспорта).
16. Притцкеровская архитектурная премия: история основания, ежегодный список 
лауреатов, ретроспектива творчества на примере двух-трех архитекторов-лауреатов.
17. Студенческие кампусы и научно-исследовательские центры
18. Атриумные здания. 
19. Здания деловых центров (эволюция развития).
20. Многофункциональные здания и комплексы.
21. «Сквозная» архитектурная типология общественных зданий.
22. Концепции и современные технологии энергосбережения на примере обществен-
ных зданий.
23. Триединство концепции «Зеленая архитектура».
24. Архитектурное пространство как доступная, безопасная и комфортная среда оби-
тания.
Темы рефератов (презентаций) могут быть выбраны и предложены студентами само-
стоятельно, включать исторические аспекты развития архитектуры общественных зданий, 
а также предметную проблематику и новые актуальные на сегодня стилевые направления 
и технологии в проектировании и возведении общественных зданий. В реферате может 
быть представлен обзор творчества архитектора или группы архитекторов на примерах про-
ектов и построек, анализ авторских взглядов и принципов в творчестве известных зодчих. 
Реферат может быть комплексным, то есть выполненным группой студентов (с уче-
том объема материала, масштаба темы или смыслового сочетания предложенных препо-
давателем тем) и дополненным электронной презентацией для представления реферата 
в форме доклада перед групповой аудиторией. В процессе доклада-презентации студенты 
приобретают навыки и осваивают приемы искусства презентации, что важно для будущей 
профессиональной деятельности.
Процесс изучения аналогов — это серьезная работа на подготовительно-репродуктив-
ном этапе курсового проектирования. Важным при этом является личное отношение сту-
дента к предмету исследования, его личный опыт познания и эмоциональные впечатления. 
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4.3. СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА «МАЛОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ 
(МОЗ). КЛУБ» И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО ВЫПОЛНЕНИЮ
4.3.1. Состав курсового проекта
Проект «МОЗ. Клуб» в части графической подачи выполняется на двух планшетах 
размером 55 × 75 см. Возможен вариант размещения графических изображений на трех 
планшетах, если этого требует проектное решение. Графическая подача может быть допол-
нена изображениями объемных моделей, выполненных в компьютерной графике и пред-
ставленных в экспозиции как поиск вариантов решения. Проект может быть полностью 
выполнен в компьютерной графике в необходимом объеме с соблюдением рекомендованных 
масштабов (ил. 47, 48).
 Изображения проекта
Масштаб
Эскиз Проект
1. Генплан участка 1 : 1000 1 : 500
2. Фасады, (перспективные виды) 1 : 100 1 : 50; 1 : 75
3. Планы этажей с экспликацией помещений и расстановкой 
основного оборудования
1 : 100 1 : 100; 1 : 50
4. Разрезы 1 : 100 1 : 100; 1 : 50
5. План кровли 1 : 200 1 : 200
6. Архитектурно-конструктивные узлы 1 : 20 1 : 20; 1 : 25
7. Аннотация к проекту и ТЭП 
8. Рабочий макет (объемная модель) 1 : 100 1 : 100; 1 : 200
4.3.2. Требования к выполнению основных изображений  
в составе курсового проекта
Общие требования к выполнению чертежей курсового проекта должны соответствовать 
заданию на курсовое проектирование по данной теме, индивидуальному плану-заданию 
и требованиям к выполнению чертежей проектной документации [20].
Генеральный план. Выполнение курсового проекта предусматривает выбор участка 
для проектирования в конкретной архитектурно-планировочной среде или в условиях 
природного окружения (участок по выбору из предложенных преподавателями или по 
предложению студента). В любом случае функционирование досугового центра не должно 
нарушать экологическую и психологическую атмосферу прилегающей застройки.
Организация генплана сооружения должна быть увязана с существующими подъез-
дами, транспортными и пешеходными потоками на выбранном участке и дополнена при 
необходимости элементами городской инфраструктуры. На территории здания клуба 
(центра) необходимо запроектировать подъезды для транспорта, зоны озеленения и отдыха, 
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при необходимости — спортивные зоны. Перед главным входом необходимо запроекти-
ровать накопительную площадку для посетителей массовых мероприятий. Территорию 
автомобильных стоянок следует проектировать не далее 100 м от главного входа. Перед 
служебным входом выделить хозяйственную зону — площадку с местом разгрузки обору-
дования и продуктов. Перед выходом из зрительного зала запроектировать разгрузочную 
площадку (при условии выхода из зала непосредственно на прилегающую территорию).
На изображении генплана необходимо указать следующие элементы: 
— границу участка застройки на общем ситуационном плане;
— стрелку («розу ветров»), указывающую направление «север» для уточнения выбранной 
ориентации здания по сторонам света (для учета нормативных требований ряда помеще-
ний), при этом стрелка должна быть направлена в любой верхний угол общей экспозиции; 
— расположение здания с указанием всех входов в здание и транспортных подъездов, 
а также крылец, террас, наружных лестниц и линии отмостки вокруг здания;
— все предполагаемые на участке дополнительные постройки, площадки, включая 
хозяйственные, автостоянки, малые формы;
— перед входом в здание необходимо предусмотреть накопительную площадку для 
посетителей и зрителей, а перед выходом непосредственно из зрительного зала на терри-
тории — разгрузочную площадку; 
— принципиальное решение элементов организации рельефа, благоустройства и озе-
ленения (проезды, покрытия, газо ны, деревья, откосы, подпорные стенки, дорожки).
К изображению генплана выполняется таблица экспликации составляющих его эле-
ментов с указанием соответствующих номеров на чертеже генплана. 
На изображениях фасадных проекций (аксонометрических и перспективных видах) 
необходимо выполнить:
— детальный чертеж построения проекции;
— цветовое или графическое решение;
— построение падающих и собственных теней согласно объемно-пластическому реше-
нию здания и выбранному направлению солнечного освещения;
— указание основных отметок по вертикали и габаритных осей (фасадные проекции);
— прорисовку элементов антуража.
Проекции фасадов должны отражать пластику и деталировку стен, формообразующие 
решения, элементы входной группы и т. п., а также фактуру наружной отделки и цветовое 
решение. Все проекции должны быть выполнены в светотеневой графике.
На изображениях планов этажей должны быть представлены следующие данные:
— все элементы планировочного решения здания с указанием их функционального 
назначения или номера в соответствии с таблицей экспликации к планам этажей; 
— размеры основных конструктивных элементов с указанием их привязок в системе 
координационных осей;
— размеры (в размерных цепочках) и площади помещений (могут быть указаны в таблице 
экспликации к планам);
— расстановка оборудования и мебели в основных помещениях;
— на плане первого (входного) этажа (уровня) — изображение примыкающих к дому 
элементов благоустрой ства. 
Изображения разрезов (поперечного, продольного) раскрывают взаимодействие 
ограждающих и несущих конструкций здания и выполняются с детальной проработ-
кой элементов здания (фундаменты, перекрытия, покрытия, кровля, стены, элементы 
лестничных клеток и т. д.). На чертеже разреза указываются привязки конструкций 
к координационным осям, основные размеры и вертикальные от метки, «флажки» соста-
ва стен, перекрытий и покрытия. Архитектурно-конструктивные узлы по ограждающей 
(тепловой) оболочке здания, замаркированные на чертежах раз резов, выносятся в виде 
отдельных изображений. 
На изображении плана кровли необходимо показать принципиальное решение крыши 
и системы водостока с указанием уклонов (в соответствии с типом и конструкцией кровли, 
материалом покрытия), расположение выходов на кровлю. 
Рабочие макеты (компьютерные модели) представляются как модели архитектурной 
тектоники и цветового решения в стадии поиска и сравнения вариантов.
Аннотация (общие данные) к проекту здания отражает общую проектную идею, ис-
пользованные реальные исходные данные или индивидуально составленный план-задание, 
а также разработанные автором архитектурно-пла нировочные и конструктивные решения, 
и должна включать следующую информацию: 
— функциональное назначение и тип общественного здания (его расчетную нагрузку) 
с указанием места, климатического района, расчетной температуры наружного воздуха 
и нормативной температуры внутреннего воздуха;
— указание особенностей объемно-планировочной структуры, размеров в плане и этаж-
ности здания;
— назначение класса и группы функциональной пожарной опасности здания и степени 
его огнестойкости;
— определение строительной и конструктивной систем здания;
— характеристику конструктивной схемы здания;
— принципиальную характеристику выбранных для проектного решения основных 
строительных конструкций (фундаменты, стены, перекрытия, крыша, кровля, элементы 
лестницы, перегородки и т. д.);
— характеристику тепловой оболочки здания (теплотехнический расчет наружной 
стены и покрытия для определения параметров утеплителя);
— описание наружной и внутренней отделки здания;
— технико-экономические показатели по проекту (прил. 7).
4.3.3. Критерии оценки курсового проекта
При сдаче проекта учитывается выполнение основных требований:
— полное по составу представление всех разделов проекта на защиту;
— грамотное решение функциональных и планировочных задач;
— целесообразность и грамотность конструктивных решений в сочетании с принятым 
объемно-планировочным вариантом;
— создание выразительного архитектурного образа в объемно-пространственной ком-
позиции;
— качественный уровень графики и грамотную компоновку изображений на планше тах;
— своевременное выполнение промежуточных контрольных заданий; 
— ритм, определенный графиком прохождения курсового проекта, и степень самосто-
ятельности в работе над ним, завершение и сдача проекта в срок.
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50. Общественное здание. Курсовой проект студентки П. Барсуковой
53. Хирургический корпус 23-й горбольницы в г. Екатеринбурге.  
Дипломный проект студентки К. Ткаченко
51. Мост-рекреация в г. Екатеринбурге. Дипломный проект студента И. Лискова
52. Конно-спортивный комплекс в г. Екатеринбурге.  
Дипломный проект студентки К. Кушковой
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Приложение 1
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ЗДАНИЙ 
И ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ КЛАССЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ [21, прил. А]
А. Здания для объектов, обслуживающих население
1. Здания и помещения учебно-воспитательного назначения
 1.1. Учреждения образования и подготовки кадров.
  1.1.1. Дошкольные образовательные учреждения, Ф1.1.
  1.1.2. Общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи, колледжи и т. п.)*, Ф4.1.
  1.1.3. Учреждения профессионального образования:* 
   — начального, среднего, Ф4.1;
   — высшего и последипломного, Ф4.2.
 1.2. Внешкольные учреждения (школьников и молодежи), Ф4.1.
 1.3. Специализированные учреждения (аэроклубы, автошколы, оборонные учебные заведения 
и т. п.)*, Ф4.2.
2. Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания населения.
 2.1. Учреждения здравоохранения:
  2.1.1. Лечебные учреждения со стационаром, медицинские центры т. п.*, Ф1.1.
  2.1.2. Амбулаторно-поликлинические и медико-оздоровительные учреждения, Ф3.4.
  2.1.3. Аптеки, молочные кухни, станции переливания крови и др., Ф3.1.
  2.1.4. Медико-реабилитационные и коррекционные учреждения, в том числе для детей, Ф3.4.
 2.2. Учреждения социального обслуживания населения:
  2.2.1. Учреждения без стационара, Ф3.4.
  2.2.2. Учреждения со стационаром, в том числе попечительские учреждения для детей*, Ф1.1.
3. Здания и помещения сервисного обслуживания населения:
 3.1. Предприятия розничной и мелкооптовой торговли, Ф3.1, в том числе торгово-развле-
кательные комплексы*, Ф2.1.
 3.2. Предприятия питания (открытая и закрытая сеть), Ф3.2.
 3.3. Непроизводственные объект бытового и коммунального обслуживания населения:
  3.3.1. Предприятия бытового обслуживания населения, Ф3.5.
  3.3.2. Учреждения коммунального хозяйства, предназначенные для непосредственного 
обслуживания населения, Ф3.5.
  3.3.3. Учреждения гражданских обрядов, Ф2.1.
 3.4. Объекты связи, предназначенные для непосредственного обслуживания населения, Ф3.5.
 3.5. Учреждения транспорта, предназначенные для непосредственного обслуживания на-
селения:
  3.5.1. Здания вокзалов всех видов транспорта, Ф3.3.
  3.5.2. Учреждения обслуживания пассажиров, транспортные агентства, туристические 
агентства, Ф3.5
 3.6. Сооружения, здания и помещения санитарно-бытового назначения, Ф3.6
4. Сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой деятельности населения и ре-
лигиозных обрядов:
 4.1. Объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения:
  — со зрителями*, Ф2.1;
  — без зрителей, Ф3.6.
 4.2. Здания и помещения культурно-просветительского назначения и религиозных орга-
низаций:
  4.2.1. Библиотеки и читальные залы, Ф2.1.
  4.2.2. Музеи и выставки, Ф2.2.
  4.2.3. Религиозные организации и учреждения для населения, Ф4.3.
 4.3. Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения*:
  4.3.1. Зрелищные учреждения ( театры, кинотеатры, концертные залы, цирки и т. п.), Ф2.1.
  4.3.2. Клубные и досугово-развлекательные учреждения*, Ф2.1, Ф2.2.
5. Здания и помещения для временного пребывания:
 5.1. Гостиницы, мотели и т. п.*, Ф1.2.
 5.2. Учреждения отдыха и туризма* (санатории, пансионаты, турбазы, круглогодичные лагеря 
и т. п.), Ф1.2.
 5.3. Общежития учебных заведений, Ф1.2 и спальные корпуса интернатов, Ф1.1.
Б. Здания объектов по обслуживанию общества и государства
 6.1. Здания административного назначения:
  6.1.1. Учреждения органов управления, Ф4.3.
  6.1.2. Административные учреждения, административные подразделения фирм, органи-
заций, предприятий, а также фирмы и агентства и т. п., Ф4.3.
 6.2. Здания:
  6.2.1. Кредитно-финансовые и страховые организации, банки, Ф4.3.
  6.2.2. Суды и прокуратура, нотариально-юридические учреждения, Ф3.5.
  6.2.3. Правоохранительные организации (налоговые службы, милиция, таможня), Ф4.3.
  6.2.4. Учреждения социальной защиты населения (собесы, биржи труда и др.), Ф4.3.
 6.3. Здания организаций, дающих продукцию:
  6.3.1. Научно-исследовательские организации (за исключением крупных и специальных 
сооружений)* Ф4.3.
  6.3.2. Проектные и конструкторские организации Ф4.3.
  6.3.3. Редакционно-издательские и информационные организации (за исключением типо-
графий), Ф4.3.
Перечисленные группы помещений различного назначения могут компоноваться в много-
функциональные здания и комплексы или входить в состав жилых, производственных и других 
зданий. При этом данная классификация распространяется и на вновь создаваемые учреждения 
и помещения в рамках рассмотренных выше функционально-типологических групп.
Объекты, отмеченные знаком*, относятся к объектам многофункционального назначения, вы-
ходящим за рамки классификации функциональной пожарной безопасности, при наличии ряда 
помещений различных классов и групп по функциональной пожарной безопасности.
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Приложение 2
СНИП 21-01-97. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 
М., 1997 (С ИЗМЕНЕНИЕМ № 1, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГОССТРОЯ РОССИИ ОТ 03.06.1999 Г. № 41)
Лестницы и лестничные клетки
5.15. Лестницы и лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, подразделяются на 
лестницы типов:
1 — внутренние, размещаемые в лестничных клетках;
2 — внутренние открытые;
3 — наружные открытые;
обычные лестничные клетки типов:
Л1 — с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах в каждом этаже;
Л2 — с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии.
Эвакуационные и аварийные выходы
6.9. Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
а) из помещений первого этажа наружу:
— непосредственно;
— через коридор;
— через вестибюль (фойе);
— через лестничную клетку;
— через коридор и вестибюль(фойе);
— через коридор и лестничную клетку;
б) из помещений любого этажа кроме первого:
— непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
— в коридор, ведущий непосредственно в коридор или на лестницу 3-го типа;
— в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 
3-го типа.
Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следу-
ет предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания.
Допускается:
— эвакуационные выходы из фойе, гардеробных и санитарных узлов, размещенных в подвалах 
или цокольных этажах зданий классов Ф2, <…> предусматривать в вестибюль первого этажа по 
отдельным лестницам 2-го типа;
— оборудовать тамбуром выход непосредственно наружу из здания, из подвального и цоколь-
ного этажей.
6.12. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
— …помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пре-
бывания более 15 чел.;
— помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.;
6.13. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: Ф2.1; Ф2.2;
6.15. При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рас-
средоточенно.
6.16. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина — не менее 
1,2 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль 
должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.
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6.17. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться 
по направлению выхода из здания.
Эвакуационные пути
6.24. Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом 6.9; они не должны включать 
лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие:
<…>
— через «проходные» лестничные клетки, когда площадка лестничной клетки является частью 
коридора;
— по кровле здания, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного 
участка кровли;
— по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из под-
валов и цокольных этажей, за исключением случая, указанного в 6.9.
6.27. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, 
ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
1,2 м — для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф 2.1 — 
более 50 чел.
0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м — во всех остальных случаях.
6.28. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, 
за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать 
лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1 : 6.
При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами.
На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц и забежных ступеней, а также 
лестниц с различной шириной проступи и высотой ступеней в пределах марша и лестничной клетки.
Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам
6.29. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе распо-
ложенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого 
эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 
200 чел.
в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м — для всех остальных случаев.
6.30. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1 : 1; ширина про-
ступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.
Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части 
до 22 см.
6.31. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. Промежуточные 
площадки в прямом марше лестницы должны иметь ширину не менее 1 м.
6.34. Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию 
непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками 
с дверьми. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий ве-
стибюль одна из них кроме выхода в вестибюль должна иметь выход непосредственно наружу.
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Приложение 3
СНИП 31-06-2009. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации 
5.6. Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать, как правило, 1 : 2. До-
пускается в зданиях с лифтами для второй лестницы, не используемой постоянно посетителями, 
применять уклон не круче 45°.
Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц 
в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей и использования посетителями, 
допускается принимать 1 : 1,5.
Уклон пандусов на путях передвижения людей не должен превышать:
— внутри здания, сооружения — 1 : 6;
— снаружи — 1 : 8;
— на путях передвижения инвалидов на креслах-колясках — от 1 : 10 до 1 : 12.
5.8. Ширина лестничного марша в общественных зданиях должна быть не менее ширины вы-
хода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее:
1,35 м — для лестниц зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 100 
человек, а также для зданий клубов, кинотеатров и лечебных учреждений независимо от числа мест.
5.11. Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных 
лестниц) должно быть не менее трех и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном 
марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов.
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Приложение 4
СП 118.13330.2012 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ Д) [12]
Перечень помещений, размещение которых по процессу деятельности общественных 
зданий допускается в подвальном и цокольном этажах
Д.1. Подземные этажи
Д.1.1. Бойлерные; насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондицио-
нирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным 
и техническим оборудованием зданий; машинное отделение лифтов, помещения для оборудования 
системы пожаротушения.
Д.2. Первый подземный или подвальный этаж
Д.2.1. Все помещения, размещение которых допускается в подземных этажах.
Д.2.2. Вестибюль при устройстве выхода из него наружу через первый этаж; гардеробные, 
уборные, умывальные, душевые; курительные; раздевальные; помещения и процедурные соляриев.
Д.2.3. Комнаты обслуживающего персонала, тренерские, инструкторские, помещения отдыха, 
приема пищи и т. п.
Д.2.4. Зрительные залы, конференц-залы, актовые залы, лекционные аудитории — с числом 
мест до 300.
Д.2.5. Книгохранилища; архивохранилища; медицинские архивы и т. п.
Д.2.6. Кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранения легковоспламеня-
ющихся и горючих жидкостей категорий А и Б); мастерские, не связанные с хранением горючих 
материалов; постирочная (стиральная), комнаты глажения и чистки одежды, бельевые; помещения 
для сушки одежды и обуви; компрессорные.
Д.2.7. Разгрузочные, загрузочные, распаковочные; экспедиция для разных учреждений, орга-
низаций; помещения хранения, разгрузки и сортировки багажа, кладовые и хранилища всех видов. 
Помещения для сбора и упаковки макулатуры.
Д.2.8. Технические и инженерные помещения (тепловые пункты, насосные, компрессорные, 
вентиляционные камеры, дистилляционные, мастерские по эксплуатации зданий, серверные).
Д.2.9. В зданиях дошкольных организаций: кладовая овощей, кладовая садового инвентаря, 
буфетные.
Д.2.10. В зданиях образовательных учреждений: лаборатории и аудитории для изучения спе-
циальных предметов со специальным оборудованием; кабинеты труда и техники безопасности; 
мастерские, не запрещенные санитарными и противопожарными нормами.
Д.2.12. Помещения магазина продовольственных товаров или магазина непродовольственных 
товаров торговой площадью до 400 м (за исключением магазинов и отделов по продаже легковос-
пламеняющихся материалов, горючих жидкостей); помещения приема стеклопосуды.
Д.2.13. Помещения предприятий питания и пищеблоков (самостоятельные и других органи-
заций), за исключением дошкольных и общеобразовательных учреждений.
Д.2.14. Салоны для посетителей предприятий бытового обслуживания (кроме парикмахерских, 
косметических кабинетов и т. п.). Комплексные приемные пункты бытового обслуживания; демон-
страционные залы, съемочные, залы фотоателье с лабораториями; помещения пунктов проката; 
залы семейных торжеств; мастерские, разрешенные к размещению санитарно-эпидемиологическими 
и противопожарными нормами.
Д.2.15. Радиоузлы; кинофотолаборатории; помещения для замкнутых систем телевидения и т. п.
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Д.2.16. Спортивно-демонстрационные и спортивно-зрелищные залы; спортивные залы с ле-
довым покрытием; тиры для пулевой стрельбы; спортивные залы и помещения тренировочных 
и физкультурно-оздоровительных занятий (без трибун для зрителей); помещения для хранения 
лыж; бильярдные; комнаты для игры в настольный теннис, кегельбаны.
Д.2.17. Выставочные залы с единовременным количеством посетителей до 300; помещения для 
кружковых занятий взрослых, фойе.
Д.2.18. Репетиционные залы при числе единовременных посетителей в каждом отсеке не более 
100 человек; помещения для настольных игр, интернет-залы, видеокафе; дискотеки до 50 пар тан-
цующих. (При этом следует предусматривать отделку стен и потолков из материалов группы НГ).
Д.2.19. Трюм сцены, эстрады и арены, оркестровая яма, комната оркестрантов.
Д.3. Цокольный этаж
Д.3.1. Все помещения, размещение которых допускается в подвалах.
Д.3.2. Административные, офисные и служебно-бытовые помещения дошкольных и медицин-
ских учреждений.
Д.3.3. Бассейны ДОО и лечебные; водо- и грязелечебницы; помещения ЛФК при обеспече-
нии их естественным светом; лаборатории для приготовления радоновых и сероводородных вод 
в водолечебницах.
Д.3.4. Обеденные залы и раздевалки-гардеробы общеобразовательных учреждений.
Д.3.5. Бюро пропусков, справочные, регистратуры, кассы по продаже железнодорожных и авиа-
билетов и другие транспортные агентства.
Д.3.6. Операционные и кассовые залы, а также кассовые узлы банковских учреждений, пункты 
обмена валюты, банкоматы.
Д.3.8. Помещения копировально-множительных служб.
Д.3.9. Регистрационные залы.
Д.3.10. Производственные помещения объектов питания (в том числе пищеблоки стационаров), 
кроме зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3.
Д.3.11. Спортивные бассейны.
Д.3.12. Бани сухого жара.
Д.3.13. Столярная мастерская.
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Приложение 5
СНИП 35-01-2001 ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Входы и пути движения
3.13. В здании должен быть, как минимум, один вход, приспособленный для МГН, с поверх-
ности земли и из каждого доступного для МГН подземного и надземного перехода, соединенного 
с этим зданием.
3.15. Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее 1,8 м при ширине не менее 2,2 м.
3.18. Ширина пути движения (в коридорах, помещениях, галереях и т. п.) в чистоте должна 
быть не менее:
— при встречном движении — 1,8 м;
— ширину коридора или перехода в другое здание следует принимать не менее 2,0 м.
3.23. Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из ко-
ридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.
3.26. На путях движения МГН не допускается применять вращающиеся двери и турникеты.
Лестницы и пандусы
3.29. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при 
уклоне не более 8 %. При перепаде высот пола на путях эвакуации 0,2 м и менее допускается уве-
личивать уклон пандуса до 10 %.
3.32. Вдоль обеих сторон лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более 0,45 м не-
обходимо устанавливать ограждения с поручнями.
Лифты и подъемники
3.35. Параметры кабины лифта, предназначенного для пользования инвалидом на кресле-ко-
ляске, должны иметь внутренние размеры не менее: ширина — 1,1 м; глубина — 1,4 м.
Внутреннее оборудование
3.67. Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры в плане 
не менее: ширина — 1,65 м, глубина — 1,8 м.
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Приложение 6
СП 118.13330.2012 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Термины и определения
Б.1. Актовый зал — помещение с плоским полом для проведения различных массовых меро-
приятий.
Б.2. Антресоль — площадка в объеме двусветного помещения, открытая в это помещение, 
или расположенная в пределах этажа с повышенной высотой, размером менее 40 % площади по-
мещения, в котором она находится.
Б.4. Атриум — часть здания в виде многосветного пространства (три и более этажей), раз-
витого по вертикали, смежного с поэтажными частями здания (галереями, ограждающими кон-
струкциями помещений и т. п.), как правило, имеет верхнее освещение.
Атриум, развитый по горизонтали в виде многосветного прохода (при длине более высоты), 
называется пассажем.
Б.7. Лестница — функциональный и конструктивный строительный элемент, обеспечивающий 
вертикальные связи между этажами здания (подразделяются на три типа):
— лестница внутренняя — лестница внутри здания, сооружения;
— размещаемая в лестничной клетке — закрытая (тип 1);
— размещаемая в вестибюлях, фойе и т. п. — открытая (тип 2);
— лестница наружная — лестница на фасаде здания для эвакуации людей или технических 
целей — тип 3.
Примечание. Лестницы у входов в здания и на подходах к ним называются открытыми.
Б.8. Лестничные клетки — пространство внутри здания, сооружения, как правило, с остек-
ленными или открытыми наружными проемами, предназначенное для размещения лестниц 
(подразделяются на два типа). Бывают закрытые лестницы без наружных проемов: лестничные 
клетки с проемами в наружных стенах на каждом этаже — тип Л1; лестничные клетки с проемами 
в покрытии — тип Л2. 
Б.9. Незадымляемые лестничные клетки — лестничные клетки, предназначенные для эваку-
ации людей при пожаре (подразделяются на три типа): 
— незадымляемая лестничная клетка с входом в лестничную клетку с этажа через наружную 
воздушную зону по открытым переходам, при незадымляемости перехода через воздушную зону — 
тип H1; 
— незадымляемая лестничная клетка с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре — 
тип Н2; 
— незадымляемая лестничная клетка с выходом в лестничную клетку с этажа через тамбур-
шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре) — тип Н3.
Б.10. Лестничный марш — наклонная конструкция, соединяющая горизонтальные площадки 
на разных уровнях, состоящая, как правило, из коссоуров с непрерывным рядом ступеней сверху. 
Лестница из одного марша называется одномаршевой. 
Б.14. Многосветное пространство, помещение — объем внутри здания, занимающий по вы-
соте несколько этажей.
Б.15. Ограждение на перепаде высоты — строительные конструкции, сооружаемые на лест-
ницах, балконах, открытых площадках, антресолях, переходах и т. п. для предохранения человека 
от падения с высоты и травмы.
Б.16. Отсек подвального или цокольного этажа — пространство, ограниченное противопожар-
ными преградами (стенами, перегородками, перекрытием). В пределах отсека помещения могут 
быть выделены перегородками с соответствующим пределом огнестойкости.
Б.17. Плотность людского потока — отношение числа эвакуирующихся из помещений к пло-
щади пути эвакуации (чел/м).
Б.18. Помещения для физкультурных занятий и тренировок — помещения с габаритами 
12 × 12 м и менее, предназначенные для тренажеров, ритмической гимнастики, единоборств, хо-
реографии и т. п. См. Б.28.
Б.19. Помещение с постоянными рабочими местами — помещение, в котором сотрудник дол-
жен находиться не менее двух часов непрерывно или не менее 50 % рабочего времени.
Б.20. Помещение с массовым пребыванием людей — помещение с количеством людей более 
1 чел. на 1 м помещения площадью 50 м и более (залы и фойе зрелищных учреждений, залы со-
вещаний, лекционные аудитории, обеденные залы кассовые залы, залы ожидания и др.).
Б.21. Поручень — устройство для создания удобства при подъеме по лестнице, пандусу, а также 
помощи при передвижении и отдыхе ослабленных людей.
Б.22. Санузел — санитарно-гигиеническое помещение оборудованное в обязательном порядке 
унитазом, умывальником, ванной или душем. Возможны дополнительные приборы и оборудование.
Б.24. Техническое подполье — пространство между перекрытием первого или цокольного 
этажа и поверхностью грунта для размещения трубопроводов инженерных систем.
Б.25. Трибуна — сооружение с повышающимися рядами мест для зрителей.
Б.26. Уборная — санитарно-гигиеническое помещение, оборудованное в обязательном порядке 
унитазами в закрытых кабинках (писсуарами — в мужской уборной) и умывальниками.
Б.27. Физкультурно-спортивные залы — помещения с габаритами более 12 × 12 м для про-
ведения тренировок, физкультурно-спортивных занятий без мест для зрителей и соревнований 
с местами для зрителей. См. Б.18.
Б.29. Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полно-
стью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволи-
нейной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте 
не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.
Б.30. Этаж надземный — этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки 
земли.
Примечание: При переменных планировочных отметках земли этаж считается надземным при условии, 
что более 60 % общей площади помещений находится не ниже планировочной отметки уровня земли 
или необходимые по нормам эвакуационные выходы с этажа имеют непосредственный горизонтальный 
проход на отметку земли.
Б.31. Этаж подвальный — единственный подземный этаж здания с отметкой пола помещений 
ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений.
Б.32. Этажи подземные — этажи с помещениями, расположенными ниже планировочной от-
метки земли на всю высоту помещения.
Б.33. Этаж цокольный — этажи с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки 
земли на высоту не более половины высоты помещения.
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Приложение 7
СНИП 31-06-2009 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ Г) [20]
Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей, строительного объема,  
площади застройки и этажности здания
1. Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей (включая техниче-
ский, мансардный, цокольный и подвальный). 
В общую площадь здания включается площадь антресолей, галерей и балконов зрительных 
и других залов, веранд, наружных застекленных лоджий и галерей, а также переходов в другие 
здания. 
В общей площади здания отдельно указывается площадь открытых неотапливаемых плани-
ровочных элементов здания (включая площадь эксплуатируемой кровли, открытых наружных 
галерей, открытых лоджий и т. п.). 
Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами более 
ширины марша и проемы в перекрытиях более 36 м следует включать в общую площадь здания 
в пределах только одного этажа. 
Площадь этажа следует измерять на уровне пола в пределах внутренних поверхностей 
(с чистой отделкой) наружных стен.
Площадь этажа при наклонных наружных стенах измеряется на уровне пола.
2. Полезная площадь здания определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем по-
мещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т. п., за исключением лестничных клеток, 
лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов.
3. Расчетная площадь здания определяется как сумма площадей входящих в него помещений, 
за исключением: 
— коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, внутренних открытых лестниц и пан-
дусов; 
— лифтовых шахт; 
— помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных 
сетей.
4. В общую, полезную и расчетную площади здания не включаются площади подполья для 
проветривания здания на вечномерзлых грунтах, чердака, технического подполья (технического 
чердака) при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м, а также наружных 
тамбуров, наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов.
5. Площадь помещений здания определяется по их размерам, измеряемым между отделанными 
поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов). Площадь помещения 
мансардного этажа учитывается с понижающим коэффициентом 0,7 на участке в пределах высоты 
наклонного потолка (стены) при наклоне 30° — до 1,5 м, при 45° — до 1,1 м, при 60° и более — до 0,5 м.
6. Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема выше отметки 
0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).
Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничи-
вающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др., 
начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных 
деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема 
проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий 
под зданиями на вечномерзлых грунтах и подпольных каналов.
7. Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему 
обводу здания по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и ступени, веранды, 
террасы, приямки, входы в подвал). Площадь под зданием, расположенным на столбах, проезды 
под зданием, а также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость стены на 
высоте менее 4,5 м, включаются в площадь застройки.
8. При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные 
этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его пере-
крытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Антресоль, занимающую более 40 % пространства, следует считать этажом.
Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и тех-
нический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются.
При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, 
цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.
При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на 
участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется от-
дельно для каждой части здания.
Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания 
не учитывается.
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